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Preolos dt nsorlpeléii 
n r A i o 24 
- IIIIBBTRE. 12 
- TKIMBBTKB 8 
- MES 2 
Capital. . . US. 
Península.. 
Extranjero. 
UN ASO, 86 
~ l l H I B T J t F , 18 
— TUMBITRE 9 
- M E S . , 8 
U N A Ñ O 80 
- S E M E S T R E . 40 
— T R I M E S T R E 20 
PÍAS. 
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E L SANTO C R I S T O D E LIMPIAS 
La importante asamblea del 
obispado. 
En la Cámara Episcopal se celebró el (loniingo, a las doce de la maíiana, 
la asamblea general, preliminar del proceso canónico que ha de. incoarse con 
motivo de los hechos extraordinarios que vienen sucediéndose en el temp1© 
parroquial de Limpias, donde se venera la imagen efe] Santo Cristo de. la* 
Agonía. . • 
Presidió el acto nuestro excelenlísimo Prelado y ocuparon asiento en 
«1 estrado de la presidencia* el excelentísimo señor teniente general don Ri" 
cardo Contrera's; el gobernador militar de la provincia, general Castell; ad" 
.-aUle, don Luis Pereda; pre-sidente dé la Diputación, don Ensebio Ruiz; pre-
sidente, de. la. Audiencia, don Anselmo Peláez, y el señor fiscal, don Emilio 
Sierra». Asistieron los muy ilustres señores deán, don Manuel Gómez Adanza; 
don Wenceslao Escalzo, arcipreste; don Eduardo Calvo, chaintre; don Ma" 
miel López Arana, doctoral; clon Pedro Santiago Camporredondo, lectoral; 
don Lauro Fernández, clon Secundino Lavanideira y don Agustín TobaMna, 
canónigos; lo» páirocos de, la capital, de San Francisco, Santa Lucía, La 
Anunciaición y Consolación; el párroco de Limpias; repele litantes cíe fas 
Ordenes religiosa* de la diócesis; revei-endo Padre Mazájtasa, de la Compar 
nía de Jesús; Padres Bernabé Peña e Isidoro Díaz, escolaípios de ViDacarrie" 
do; Padre Augusto de la Cruz, carmelita; Padre Indalecio, pasionistai; Pa-
dre José Pujol, salesia.no; Padre Manuel Fleche, trapehse; Padre Guardián de 
Montehano; Padre Leopoldo Oleaga, agustino; Padre Rafael de San José, tri* 
nilario; representantes del claustro de Derecho y Teología del Seminario 
Pon'itirio de Comillas, Padres Miguel Mostaza, Antonio Encina y Dionisio 
de la Fuente; representante del claustro de Teología del Seminario de Corbán, 
don Lauro Frnández; el decano del Colegio Médico, señor Saráchaga; el de-
cano del Colegio de Abogados, don Tomás Ag 'í ro; el director del Instituto 
General y Técnico, don Víctor Fernández Llera; el alcalde de Limpias, don 
J.osé Martínez; don Pedro de Escalante; el director de «El Diario Monta.-lés», 
don Angel Quintana; el cronista de Limpias, don José María Aguirre, y el 
redactor de «La Atalayai», señir Espinosa. VÁ excelentísimo señor gobernador 
civil, el Padre Pr¡(;r de los Dominicos de Las Caldas, Superior (leí Colegio de 
Paúles, el seiu^inspector de Samdad, e! señor diree'or del Ateneo y nuestro 
director excusaron su asistencia por iimpedírselo ocupacicnes ineludibles. 
Ofició como secretario de la asamblea el qué lo es del Obispado, don Jacinto 
Iglesias García. 
El excelentísimo señor Obispo abrió la sesión, dirigiendo breves pala-
bras a los asámbleí&tasv. Comenzó dando gracias al Señor por haberle con" 
cedido recobrar en parte la salud perdida», permitiéndola presidir este solem-
ne acto; y se las dió también a los asambleístas por su asistencia. IIal>Ió bre-
vemente de los sucesos de Limpias, motivo de esta» reunión, y cedióla pala" 
bra al muy ilutsre señor provisor, al cual iiabía-encoínendado la labor de in-
formar a lá .^umb'ea, «porque yo—añadía Su Excelencia Ilustrísima—, 
ahora, por íni falta de fuerzas físicas, no podría hacerlo sin gran fatiga». 
El muy ilustre señor provisor empezó diciendo cómo era púb-ico que mu-
chísimais personas nacionales y extranjeras se interesaban por los sucesos de 
l impias. Hizo notar luego ta prudenlísima conducta observada por ^ l exct" 
len'ísimo señor Obispo y terminó la introducción ai su discurso-informe con 
'as palabras siguientes: «Hoy que el excelentísimo Prelado juzga oporluna 
la intervención oficial de la autoridaid eclesiástica, después de haber oído a 
su ilustrísimo Cabildo, consultado a personas que ocupaiii puesto preeminen -
te, en la jerarquía de la Iglesia en España y recibido noticias oficiosas fide* 
dignas de lo que desea la Santa Sede, lía estimado también conveniente al-
mejor acierto de sus resoluciones convocar esta docta asamblea, darle lectu-
ra del informe, emitido por el muy ilustre señor provisor en el mes de octu-
bre del año pasado, y rogar encarecidamente a todos los asambleístas que le 
hagan en los días siguientes a la asamblea y por escrito las observaciones 
que se le ocurran sobre los puntos que en el informe se trattán: 
I . —Derecho y obligación del Prelado de intervenir acerca de los sucesos 
de Limpias. 
I I . —Antecedentes que deben ser tenidos en cuentap ara tal fin. 
HL—Manera de constituir el Tribuiiiiii para la formación del proceso 
canónico. 
ÍV.—Modo de proceder del Tribunal constiiuído. 
De los puntos tratado-, el que mas interesa a los lectores es el punto IV, 
acerca del cual expuso su parecer, diciendo: El primer acto público de la in" 
tervención oficial ele la autoridad eclesiástica debe ser el nembramiento de 
las personas que constituyan el Tribunal por medio de un edicto que ha de 
promulgarse en el «Boletín Oficial jSíijíes&íic^ de la diócesis. 
Constituido e1 Tribunal, los juece8, promotores de la fe, asesor-perito en 
ciencias médicas y físico'-naturales, notario y suplente prestarán juramento 
de que han de cumplir sus cargos con fidelidad, de que guardarán secreto 
hasta la publicación del proceso y de no aceptar dones de ninguna especie. 
El excelentísimo señor Obispo, aunque no haya de ser juez, deíierá, no obs" 
üiule, prestar juramento de cumplir fielmente su oficio. 
Todas las actuaciones del Tribunal han de tener por norma la regla que 
sigue: Se procederá con todo'rigor, como en las causas crimimules. Es preci-
so, pues, que los hechos se prueben con 'a misma exactitud y que los proce-
sos se examinen con igual severidad que para el castigo de lo» crímenes. 0, 
como se lee en el canon 2.019, «las pruebas deben plenas ser absolutamente 
y no pueden admitirse otíías más. que la testifical y documental)). 
La base del procedimiento en el caso de Limpias ha de ser una inspec* 
ción ocular o reconocimiento judicial, hecho» por el Tribunal, acompañados 
por peritos, y encaminados a adquirir certeza absoluta de que los movimien-
tes del Santo Cristo de la Agonía no han sido producidoMii por aparatos raer, 
cánicos ni por Uusióru óptica. El dictamen pericial debe extenderse también 
a declarar si la iglesia de Limpias es un sitio especialmente apto o no para 
la sugestión o la alucinación. 
Verificada la diligencia precedente y acordando el Tribunal proceder 
adelante, su labor ha de dirigirse a reunir, seleccionar y clasificar la prue." 
ha que haya de practicarse. Para los dos primeros actos serán eficaces au-
xiliares.del Tribunal todos los reverendos señores curas párrocos de la dióce-
si® y especialmente el reverendo señor cura párroco .de Limpias. 
Además'dé '.u clasificación de la prueba en testifical y documental sería 
conveniente ordenar la primera en la forma que sigue: Primero, testigos 
que aseguran observaron el prodigio el día 30 de marzo de 1919; segundo, 
lestjgos que digan haber presenciado manifestacüones que sean «diversas» 
Joaquín Lombera Camino. R i c a r d o R u í z de P e l l ó n 
Sb^gad^ .—Procurador de los T r i b u n a l e s 
V E L A S O O . 8. —SANTAMbER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de lIa f a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a una y de it*¿k a seis. 
A N T O N I O A L B E R D I perdida de una pulsera 
C I R U G I A G E N E R A L 
EspecialIsta en Par tos , Knfermedades de la 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a s . 
Consul ta de diiez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, | . o — T E L . 278 
lie oro y p l a t i n o , eon un b r i l l an t e grande 
y doce p e y u e ñ o s , en o) t rayecto de Angns 
Una a l a ig les ia de L i m p i a s . 
so g r a t i f i c a r á a q y i e n l a entregue en Men 
dez N ú ñ p z , 21 (oficina de d o n Canuto Pas-
cua l ) . 
HIPODROMO D E B E L L A VISTA 
Grandes carreras de caballos 
Hoy martes,20 de juIio.-PREMIO ALAMEDA 
6 pruebas—13.750 pesetas en premios 
f 
entre s.í, para distribuirlas seguí) ta «diversidad» de las observaciones, y 
tercero, testigos que hubieren visto tales gincesos; ya ((Separadamente», ya 
congregados en «peregrinación»: ciftóiinstancias muy digna» de ser conside" 
rada®. 
En la-práctica de la prueba testifical debe procurarse, por la especial 
naturaleza del asunto, un conocimiento todo lo exarto que sea posible acerca 
de los órganos de 'a visión, del eslavo psíquico del testigo y de sus cualida-
des morales. 
Pudiera ocurrir, sj el Señor fuera en ello servido, que la prueba se con-
llrinase con milagros dé orden moral, físico o fisiológico. En esta última hi" 
póte^is, el Tribunal tendrá en cuenta'o que establece el Código en los cá-
nones 2.117 al 2.120 sobre el juicio de los milagros «in specie». 
La labor de' Tribunal será, por tan^o, muy delirtda y abrumadora. El 
espacio de tiempo que necesita para desarrollaria será grande. Basta saber 
que otro Tribunal análogo, el que inlenÍÍU: a raíz de los heclios de Lourdes, 
tardó cuatro años en dictar el fallo. 
(Uiando terminó su luiuinnso informe el muy ilustre señor provisor, el 
señor secretario extendió un acta, la que. después de leída y aprobada, fir-
maron todos los asambleístas. 
OTRO PERIODISTA F A L L E C I D O 
J O S E M O N T E R O 
Nuestro querido íulnigo y colabora Sufrió K T I I el mente, pa'íó días muy 
dor, don Víctor de la Serna y Espina, a argo: , y uno de esos, míinitamente 
nos puso anteayer un telegrama, des n^c. eri que parece que todo se conju 
de Madrid, que no® cansó doiorosa inr- raí contra nosotros, haciéndonos perder 
presión. Pepe Montero, el gran perio hasla la confianza en quien todo lo pue 
dista*, el amigo del atina, rodeado de dé, armó su mano de un revólver para 
los seres queridos, eu el Sanatorio de quHárse la vida». Pero Dios-velaba por 
(iiiadarrama, donde, merced a U;s ex el. porque quería pagar el sacrificio 
quisitos cuidados de los doctores que que su siervo hacía por sus hermanitos, 
le integran, había conseguido retrasar llevándole a su gloria, después de sa 
unos meses más la hora terrible de su borear 'as mieles del triunfo en está 
iuuer<e, acababa de fallecer. vida. 
• La última ve/ que vimos a Montero Y fué así. Montero vino a Santander 
fué cu el verano último, precisamente y fué depeadiente dje una tiendaí de 
el día en que el Rey de España se su u'tramariuQS. Aquella prosa, que no era 
mergía en uno de nuestros submarinos, im,.a su alma de poeta, le servía» para 
fuera del puerto. ayudar a sus hermanos y continuó sa 
Pepe estaba acabadísimo. Tenía eñ ¿nficanílQ a su espíritu", que queda 
la cíwa retratada la imagen de su terri 
ble mal, y apenas si podía moverse sin 
gran esfuerzo, pero a pesar de ello, su 
espíritu de luchador se sentía joven y 
animoso para el trabajo, que era, a la 
par que su propia vida, el bienestar de 
los suyos, de su esposa y de sus fyijos, 
a quienes adoraba locamente 
Montero nos haiblaba de su progra 
ma de trabajo para cuando estuvi 
bueno. ¡Pobre Pepe! ¡Tan cerca e 
tenía el fin de su existencia, siíi 
venir, confiando en ap para ínu 
el i os ¡(ños! 
Aquella tarde nos dijo: 
—Este clima me hace mal. He venr 
do aquí a reponerme y a 
agradable que me inqnie'a*. 
Y se marchó a poco a .Madrid. d( Q 
de en seguida que volvió a su j 
Prensa Gráfica,'le acometió el mai ujiás 
fieramente, hasta el punto de tener que 
abandomtírlo todo y marcharse ofra 
vez a Guadarrama a 'ra'ar de reponerse 
otra yez para seguir peleando por con 
solidar su nombre de literato y por asé 
gurar el porvenir de su familia. 
E L 
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MEMORIAL SANTO MAURO 
Una carrera que tiene 
merecido un viaje. 
bien 
aba 
'C.l ioix <le 
Diez. 
vUar por las deleitosas regiones del 
arle. Poco después, sobre el mostrador 
en que despachaba*, escribió sus pri" 
No ha podido ser. Dios-, que iluminó meros versos y luego, en unos Juegos 
el cerebro de Pepe Montero con la luz Florales, si no recordamos mal, triun-
del genio; que le hizo destacarse de fó en 'oda la línea, 
entre la multitud anónima que se es laiego fué periodista de los buenos, 
fuerza en conquisiar un puesto en la eje los-mejores, periodista verdad, que 
vida; que le dió la felicidad en el hogar saibia de todo y escribía de todo, mer" 
a la vez (pie la gloria le coronaba, qui ,-, ,1 a una cultura adquirida a fuerza 
so probarle en la desgracia, telándole dé volunta^ hurtando horas al sueño 
incurable dolencia, que él ha soporta • y espaicio a la comida, 
do rfefsignadamentie, (|oino cumplía a ' p a i n . i , . la historia de este hom 
creencias religiosas, dando ejem U]V ¡ 5 ^ 1 ^ . ({ue de la nada y sin maes 
tro; que del dolor y la miseria saícó~ 
tuerza^ para pelear en el mundo del 
arle, hariciulose un nombre preclaro 
en plena juventud, necesitaríamos de 
un espacio de que 
pío de paciencia y mansedumbre ante 
la voluntad todopoderosa del Altísimo. 
Pepe Montero se lo debió todo a si 
mismo. Muy joven, cuamdo aún no te 
nía veinte años, murieron sus padres 
y hubo de encargarse del sostén y edu 
cación de sus numerosos liermnnqs, en 
la pintoresca villa" de Santoña. donde 
vivían. 
SOBHF. L A V A L L A 
E l s tar ter hace esfuerzos p a r a dar |a .sá 
¡ ida a los diez cabal los que v a n a d i spu ta r 
se eü M e m o r i a l Santo M a u r o . Lo» esnecia-
dores del pessage h a n ouscaao 
que h a n c r e í d o m e j o r pa ra presen 
laché s in perder un solo detal l '1 . Sp i n c l i -
nan , ansiosos, sobre l a v a l l a , espei'aJTdo 
que los cabal los comiencen su de.senfrena-
do galope. 
—Ahora . 
—Ya e s ' á . 
—Ya h a n sa l ido . 
—Vienen todos en p e l o t ó n . 
— ¿ Q u i é n es aquel qne ha sa l ido el ú l t i -
mo? 
—«Don Q u i j o t e » , de l b a r ó n de VeAasco. 
— Q u é es tupendamente cejen l a c u í v a . 
— E l p e l o t ó n no se deshace. 
—La cua/ l ra de l duque de Toledo v a l a 
p r i m e r a . 
—No. en cabeza marcha «I . ' l se r» , marcan 
do e l t r é n . < , 
—Pasaron. 
—Ya en t ran en el lazo. 
—Ya aparecen. 
— Y el p e j o t ó n c o n t i n ú a . 
—«Ailbano» viene en cabeza. 
- Y- - n o n Qui jo t e» le s igue . . 
No gana «Cónsu l» , 
F a l l a n c ien metros. 
—Ent ra « L ' l s e r » . 
—Gana « A l b a n o » . 
—Le bate «Clioix de ROÍ», qiíi 
sa l i r d e t p e l o t ó n . 
- B r a v o , «Albano» . 
—Ent ra «Cho ix de Roi» . H u r r a 
ROÍ». Colosal , A r c h i v a l d . 
—Ha en t rado «Albano» . Estupendo 
H o r r é " A l b a n o » . 
DOS I N T E L I G E N T E S FORASTEROS 
D i á l o g o cogido al vuelo cuando ios caba-
l los que h a n tomado pa r t e en e l M e m o r i a l 
Santo M a u r o se d i r i g e n a l pessage. 
• — B o n i t a carrera . 
—Estupenda, chico, estupenda. 
—Me h a recordado l a del Oran P r e m i o df> 
M a d r i d . 
—Ha s ido é s t a m u c h o me jo r . 
—Sin duda a l g u n a l a m á s colosal de n n n 
las se han c o r r i d o eii Be l l a Vis ta y u n a ile 
las m á s bon i t a s de este afio eu E s p a ñ a . 
—;.Y q u é me dices de l a estupenda monta 
que ha hecho el «pe t i t enfanto Diez? 
—Magna, muchacho m a g n a . 
— Y la de A r c h i v a l d no le ha ¡do H la zaga. 
— T a m b i é n h a s ido e s p l é n d i d a ; como que 
ha ganado la car re ra en los ó U i i n o s ein-
n u - n t a met ros . 
— " \ l b a n o » ha debido g a n a r la carrera . 
—¿Y íii crees qire no l a h á ganado? 
- - Y o creo que b a entrado el p r i m e r o . 
—De acuerdo; p e r ú el amigo A m o r es juez 
y s e ó o r . 
— L a sombra de A r c h i v a l d ha é s t a d o a 
p u m o de q u i t a r l e e] G r a n P remio . 
— Dec id idamente esta carrera tiene Lien 
merec ido-e l v ia je . 1 
— C h ó c a l a ; 
M I M O N O L O G Ó 
Soberbio band icap . V a y a un modo de cal 
cular compensaciones. É s t a ca r re ra ha s i -
do gandida por el jockey- B o t í n se h a acre-
d i t ado como soberbio handicapper . 
CARRERA M I L I T A R d a l l a s ) 
Pa ra toda clase de caballos mil i tares , , de ' 
tres af íos en adelante. Dis tanc ia 3.000 me-
tros. * 1 
L l e g a m o s a l H i p ó d r o m o cuando va a t e r - ¡ 
m i n a r esta ca r re ra , p o r lo cual me he que- ^ 
dado s in ve r l a . Un icamente puedo d a r I 
cuenta dpi resul tado, que fué el s iguiente : 
« E w i v a r i t a i l i a » , y . lo r . , de l a Escuela ' 
de E q u i t a c i ó n , por Mkase y "Eping'e Neis". | 
5 a., 78 ki los , montado po r el m a r q u é s de 
los T r u j i l l o s . 
« T a l p a c k » , c. c., de H ú s a r e s de la P r i n -
cesa, por A l c á n t a r a I f y T o n r n e l l c , 5 a., 78 
ki los , montfcbdo p o r ^ i m k r q u é s de Carsa 
A r i z ó n . 
«Boiled Egg» , y . tor . ,#de la Escuela de 
E q u i t a c i ó n , por M a b o n l H y AlacCK¡ue, i 
a.. 71 k i los , mon tado p o r e l s e ñ o r Oca/la. 
Ventajas: 8 cuerpos, 6 cuerpos. 
T i e m p o : .1 minu tos , 25 segundos. 
Apuestas mu tuas : ganadora a 9 pesetas 
P R E M I O T O R R R L A V E G A 
P a r a cabal los y yeguas de tres a ñ o s en 
L a sal ida la han lomado los 
l í o s en p e l o t ó n , c o l o c á n d o s e 
" J o n c h e r v » , que m a r c a un l i e n 
tiatro 
en 
es el s iguiente : 
de J. L i e u x , por Retz y 
kilos, 
cuerpo,:{ 
í l p s o r i p i a d a i n e n t e adelante ^"e uo hayan ganado (exceptuan-
( l e s g r a c r n a a i n e m e , d0 a rec](imav) una surna de 20 000 pesetas 
c ¡ a 2.J0O 
E L J O V E N 
M i Irte M i z 
ha fallecido en el día de ayer 
a los 17 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
- R. I . P. 
Sns padres d o n A n t o n i o A r c e L ó p e z y 
d o ñ a .Josefa M a r t í n e z M u ñ o z ; sus her-
m a n o s A d e l a , A n i t a , F ranc i sca , J o s é y 
G e r m á n ; sus t í o s B e r n a b é , J u a n , A l -
fonso, J o s é y A g r i p i n o ; p r i m o s y de-
m á s pa r i en tes . 
Ruegan a sus amis t ades le enco-
m i e n d e n a Dios N u e s t r o S e ñ o r en sus 
orac iones y as is tan a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r boy , a 
las c i n c o de l a ta rde , desde la casa 
m o r t u o r i a , C a r b a j a l , n ú m . 4, a l s i t i o 
de c o s t u m b r e , y a los funera les q l i e 
por el e t e rno descanso do su a l m a se 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a m i é r c o l e s , a l a s 
diez de la m a ñ a n a en la i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de l a A n u n c i a c i ó n ( v u l g o C o m -
p a ñ í a ) favores p o r Jos que ( j u e d a r á n 
a g r a d e c i d o s . 
Pau tander , 21 do j u l i o de l!r2^. 
E l E x m o . e l i m o . Sr. o b i s p o do esta 
d i ó c e s i s se h a d i g n a d o concede r i n -
d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
no disponemos. Bástenos con decir que desde el-
Montéro fué redactor de los onagro pe-
no; lieos locales, dejando en todos ellos 
una ostelai imborrable de talento y 
el corazón entre sns camaradas. Están 
do aquí, c o n "nosotros, en EL PUEBLO 
CANTABRO, Prensa Gráfica le hizo 
i . iiIadoráis proposiciones, que aceptó 
encantado, y desde ese día, 5 de sep" 
tietíi&re de 1915, trabajó en la corte 
eon singular acierto, escribiendo libros 
valiosísimos y obras teaitrales, cuya 
importancia conoceremos algún día— 
cuando alguien se decida a llevaríais-a 
la escena, aunque no sea más que para 
atliviar la triste situación económica de 
la. familia del poeta—, llegándose a 
codear con los más famosos escritores 
con'cniporáneos. 
Lai ( moción causada en esta Casa, 
por la muerte del inolvidable compa-' 
ñero, es de las más agudas que hemos' 
exp i inn'ntado nunca. El llanto nos1 
asoma at los ojos al trazar estas líneas1 
Biqeecas de pesar y nos impide cont-i" 
miar e^crihiendo. . . 
¡Pobre Pepe Montero! ¡Tau joven, 
tan bueno, laH inteligente! Te has lié-' 
vado a la* tumba los secretos del verso 1 
eastellaDC y de la prosi castiza y 
jugosa. i 
• • • 
m Pl I-nU) CANTABRO se asocia 
al imneriso dolor de lai esposa del fa" 
Jlecído, de sns hijo8 y hermanos y de 
los directores de Prensa Gráfica, que 
han hecho por rescatarle ia vida lo que 
sus padres, de haber vivido, hubieren 
hecho. 
metro?. 
de enero de 1919. D i s % n ' 
oabeZa 
y Guando frente a l a t r i b u n a se ve tu0-
el puesto , mente que este cabal lo tiene perdida 
ciar l a r re ra . E n efecto, a l en t r a r en el lazo leCa" 
• I j - sa «Buck» y cuando sa len de él pai.a ,,a 
t r a r en l a rec ta A n a l , le . h a n batido t / " " 
b i e n « T r u m p s » yA'es í tá . í iu», r e s u l t e j i ^ o ^ 
l a t ivamenfp fác i l p a r a el caballa H€ , .• 1:6 
el t r i u n f o . 
E l resul tado 
«Buck» , c. c , „ 
2, 3 a., 53 k i l o s , mon tado p o r Arclyvaki 
« T r u m p s » , c. a., del duque de Toledo 
S t e d í a & t y Cai te P é r c é e . 3 a., 50 kilos, i,,""' 
tado por I .anioure . 
" V e s t a l i u » , y . c,, de Fabra-Palleja, tl0r 
Oood M o r i n g y Vestal V j rg los , 3 a., 51 k i L 
m o n t a d o por C r i s t ó b a l . 
Venta jas : 2 cuerpos, mcdjo 
cuerpos. 
P remios : 2.000 a l p r i m e r o , 300 al segúna* 
y 200 a l tercero. 
E l ganador ent renado por G. Daftíék. 
Apuestas m u n i a s . Ganador a 16 pe^ttoi 
colocatlos 8 y 11,50. 
P R E M I O OREJO (a t&ti¿j¿ 
Para toda clase de cabal los de tres artog 
en adelante , puestos a rec lamar poi 4QQQ 
pesetas. D i s t a n c i a 1.600 metros . 
T re s cabal los t o m a r o n par te en esta pmí 
ba y g a n ó e l que s e g ú n todas las probabi-
l idades era e l menos ind icado para e] triun 
fo. Veleidades de la suoi ie. 
l i é a q u í el resu l lado: 
« R o b a r » , c. n . , de l ba i lón de Velasco por 
R a m r o d y R u é B é r g c r e , 3 a., 50 kilos,'moti 
tado po r S á n c h e z . 
« M u y B ien» , c. a., de i . L ieux , .por The 
Ciiül y Bassie M e l l o n , . i a.. 62 kilos, mon-
t ado po r O'Conn'u-. 
«Cry t i e» , c. c , d e ' B o t f n - M i l a n s del Bosd)' 
po r E Ü i e r i e y Glayleat , '» a., 62 kilos, mon-
tado po r A r c h i v a l d . 
Venta jas : Cuello, 5 cuerpos. 
T i e m p o : 1 m i n u t o 46 segundos. 
P remios : 2.000 a l p r i m e r o y la mitad del 
excedente de r e i i a m a c i ó u al segundo. 
El ganador ent renado por Ch. Forest 
Apuestas mu tuas : Ganador a lî óo JIPSC-
tas. 
Reclamado el g a n a d o r por J. Lieux, m 
la t a s a c i ó n . 
P R E M I O M A R G O ü a leclamari 
Para toda clase, de potros y potrancas de 
dos a ñ o s , puestos a rec iamar poi Ó.ÜOÜ 
setas. D i s t a n c i a 1.200 metros . 
C a r i c i a vu lgar , «u la que no hubo nüjgúri 
detal le sal iente, como no sea el triunlo, ya 
descontado de an temano , no [a poipajica 
i lel ductue de Tol^eilo "Miss I ' . 
L a c l a s i f i c a c i ó n .es como sigue: 
«Miiss P . » , y . c , de,] duque de Toledo, por 
S a i n t P é y Miss Puff . 49 ki los , i i iontadapóí 
Larnoure . 
« D u n d é e » . c. c . de M i g u e l H. Acósta, por 
Fergusson y M a r m a l a d e , ;'>:} k i los , monta© 
\«<'. Davies . 
« M u n i b e I I " , c. c , de Cimera Martoi'eí 
po r Brasted y Zetha , 47 ki los , uumiado por 
Glout. 
Venta jas : 1- cuerpo, tres enanos ciierp0? 
2 cuerpos. • 
T i e m p o : 1 m-inuto 47 segundos. 
P remios : 2.000 a l p r i m e r o y la mitad del. 
excedente a l segundo . 
L a ganadora en t renada por A. Neuteiv 
"No fué rec lamada . 
Apuestas mu tuas : Ganadora a 10 pesetáSi 
colocados a 7 y 10. 
M E M O R I A L SANTO MAURO jrandicjp) 
Pa ra caballos y yeguas_de tres años en j 
adelante. D i s t a n c i a 3.100 met ro . 
Diez cabal los l o m a r o n par te en esta irá-
por tan te prueba y no creo que se;' necesa-
r i o d e t a l l a r s u desar ro l lo d e s p u é s del 
logo y l a i m p r e s i ó n de l p ú b l i m que «leJP 
t r ansc r i tos m á s ai-r iba. 
Vaya , pues, la c l a s i f i c a c i ó n , que fué la & 
g u í e n t e : 
«Gboix de Roj» , c. c. o se , de Cimera Mar-
to re l l , por Rock Sand y La Choiselle, 5 a ' 
54 k i los , mon tado poi Arc 'b ivald . 
«Alibano», c. c. ose , de l a s e ñ o r i t a 
Usóla; po r Badajo/, y Ajcové , 4 a., 5? W » . 
m o n t a d o po r Diez (V.) . 
«Don Q u i j o t e » , c. c. ose , del bar6ii 06/^% 
lasco, por Sbogun y Throsga , 3 a-, fáty ' 
montado por S á n c h e z . -
« L T s e r » , del m a r q u é s de Villamejor, Vo 
EN E L H I P O D R O M O . — E L C A B A L L O «CHOIX D E R O I - , MONTADO P O R 
O L E GANO B L P R E M I O M E M O R I A L S A N T O MAI H<J 
A R C H I V A ^ 
f0tO 
y E x p l o s i ó n , 5 a-, 49 k i l o s , m o n t a d o 
Cabeza, m e d i o cuerpo, medios 
"'Q. ¿ n i i n u i o s 2ü segundos. 
B f̂os: "35.000 al p r i m e r o , 10.000 al >e-
0(H) a! tercero y 2.000 al i -uai to . 
MÍ* Joflor en t renado .per .1. Freeman. 
[: ^tag imi iuas : (/lanador n i),;"»!) pt^sclas; 
V f l a 7.50, I I y s. 
|P|"tag a 'Í'1110 Jij0: A LA I,AR 1""' l a clla" 
|ir'Jf ¿¡mera M a r t o r e l l ; 8 a i por «Alba-
a 1 I)01" <<I)ou O"ijote>. y 8 a I p o r 
' . . ( I L A C I O N D E L ( IRAN C.HITKRIUM 
s potros y po t rancas cpie fueron 
o* o que c o r r i e r o n sen e l Gran Crl te-
"^Lcioiial de Santander (con e x c l u s i ó n 
•j|lS p r imeros ) . Dis tanc ia 000 metros. 
Quitado de e^ta carrei-a fué el s i -
n . , del duque de " íb l edo , 
Üiiit y P a l m . , ' 5 4 k i l o s , m o n t a d a 
¿ S i i n a » , y . c., d e l marques de V i l l a -
18 por H'ish L a d y Pan tomine , k i los . 
ionio», c. c , del. conde de l a Maza, 
• fester y M i p h a n o i . 54 k i los , m o n 
pavies (F.) 
Ltajais: 1 Y med io cuerpos, 1 \ med io 
" 1 cuerpo. 
I iémpu; 1 ininuU) 2 -^'gundos. 
Linios: 2.500 al p r i m e r o , m/is 500 pese-
P^ecidas l 'or el presidente del Jockey 
jje san S e b a s t i á n , al c r i a d o r de este 
¡¡lo; 300 al secundo y 200 al lercero. 
jSpadora en t renada por A. de Neuter. 
fuestas mutuas : ( i anadora a 10 ^esetais; 
I .dos a 7 y 10, 50. 
1 O T R A S N O T I C I A S 
, u reunión • a s i s t i e ron sus alteazs i ea-
¡ug infan'rs don Carlos y d o ñ a Lu i sa . 
Ljaron de comisar ios los s e ñ o r e s Re., 
fllíquijo y m a r q u é s ,ie M a i ' l u i e l l . \' i l t . 
L¿elle^:i,|a '"I s e ñ o r A m o r . 
LAS C A R R E R A » D E H O Y 
^•cuarta r e u n i ó n que se celebrara e» 
lardese c o r r e r á n los s iguientes premios , 
mío Aíameda (va l l as ) ; (;arrera m i l i t a r ; 
^ d e ia Bab ia ; p r e m i o de los P inares ; 
jiio Linares (a r e c l a m a r ) y p r e m i o de 
Lava handicap). 
PRONOS 11 r . o s 
iTPinio Alameda (vallas)-. « E m i s s i o n » . 
'' nul i tar : " F r i m o u s i s e í t e " . 
Qjo de la B a b i a : « l i o m b a r d e » y "Don 
fuiio ile los P inares ; « S a i n t d r a i i e r » y 
njo M u a r é s : " T w i n k l e i o e s " y «Muy 
BO dt! l a P l aya : " U r a n i a » y «.Fjot i ! 
K L A R - I LO 
m o , t o d o - e l a m o r de m a d r e - n i ñ a , de apas io 
nada,' de temerosa, de d e s e n g a ñ a d a , encon 
t r a r o n en e l l a f ác i l y suave m a t e r i a p a r a 
manifes tarse en svus^ verdaderos espertes . 
Sobre todo en e i m a g n í f l e o acto se -mido , 
con sus d i l i c i l e s t r a n s i c i o n e á y m o m e n t ü ü 
p s i c o l ó g i c o s , ' t r í u n í ó c s p i c n i l i i l a i n c i i i c , a^onl 
Orái idonQS con su d u c l i l i d a i l exquis i ta . ÉSta 
muijei1, ran. ideli i iA^amci i ic Beií ienti la , lian 
suges t iva con s u c a r i t a b lanca , es lo m á s 
bel lamente interesante de nuestra i n m o r t a ! 
escena. I'.n ella debieran detenerse los a ñ o s , 
p a r a que l a s generaciones fu turas t u v i e r a n 
el derecbo de a d m i r a r l a . 
i .a s a l o n e s y l a Que jada y P e ñ a y Pa-
r í s , isobre t o d o eiste ú l t i m o , demos t ra ron , 
nuevamente , ser m u y es t imables ar t i s tas . 
' ^ «SUEÑO D E UNA N O C H E DE A i i U S -
T U » , D É .MARTINT'. / T S U - K U A . 
No podemos ded ica r a esta obra -mayor 
espacio que unas l í n e a s y é s t a s h a n de ser-
v i r n o s para, decir que env id iamos p r o l n n -
dameme a l s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a , que se 
puede p e r m i t i r de vez en cuando hacer u n a 
obra en «dos p a t a d a s » , como v u l g a r m e n i c 
se dicei seguro de que h a de m t e r p r é t a r i a 
una t a ñ i n m e n s a comedian ta como l a B á r -
cena, que. ea i g i t a l que dec i r que cada re-
p r e s e n t a c i ó n b a de c o n s t i t u i r u n casi pos! 
t i v o é x i t o . 
Nada m á s , y creemos que basta, para ftaí 
idea de l o que es e] « S u e ñ o de una noche 
• le a - u s t o » . — E . CLfE\ A> . 
El director general de la 
Guardia civil. 
l " E L V I R I T A " 
^ y ó r a h l e m e n i e se comenta !a labor 
¡jada i'er un animoso g r u p o de obrei'os 
ííeses para poner a l ió te el vapor «í-:i 
^ que e m b a r r a n c ó bace t iempo en 
lelogio-de l a b r igada que - in te rv ino en 
¡¡vamento de este, barco, b a y que hace' ' 
ar que lia conseguido poner el «E lvP 
ialióte en media docena de d í a s , des-
sde ser abandonado po r la casa asegu-
que estuvo in t en tando el sa lvamen 
de un mes, e n c a r g á n d o s e el m a r de. 
itruir cuantos t raba jos se r ea l i zaban 
ŝle objeto. 
iGlvirita» se encuentra aJiora en la 
Hay no tardara muebo t i empo en vol ] 1 gar. 
los fondos del buque s e r á necesario 
algunas r epa rae io ims pata vo lver le 
Ijrittlitivü estado. 
I propiela|rio del b iup ic .saA'aib», don 
"BO Viola, j)ara celebrar este aconte 
!>, que pone t a n a l to la i n t e l igenc ia , 
|en¡o y :u lenaci i lad ' lie los obreros 
" feos que rea l i za ron las faenas del 
ente, les o b s e q u i ó el d o m i n g o con 
éndido banquete e n ^ e l res taurant 
Kábrioo», al que as i s t i e ron t a m b i é n al 
amigos par t i cu la res de djebo s e ñ o ) . 
M U S I C A Y T E A T R O S 
a t r o P e r e d a . - ^ C a s a d e 
m u ñ e c a s " , d e I b s e n . 
M o r .Martínez S ie r ra , que posee ur. 
Tido guste; a r t í s t i c o , como fu tiene de-
en muchas de sus p r o d u p c i p n ^ 
'ias, ha hecho b ien en t r a d u c i r la la-
raía de Ibsen, « N o r a " , pai<. que la 
admirar los e s p a ñ o l e s af icionado^ 
No. 
p w n e , b a c í a t a l l a que entre l a s co-
"sin enjundia, to taunente o u p e í T u i a 
le " t i d í a y otro nos s i r ven ias com-
Q̂Ue por 'aquí pasan, apareciese a l 
t e s tas obras intensas, fuertes, con 
l'Ji; desarrol lan conl l ic los laieni.es 
^ ' H i l i i d eil ( j , , , . v i v i m o s y que no se 
'̂ locai si no es con ei genio de esos 
poajbies, p i o f u n d o s escrutiadOi-ea 
m psiquis . 
j ' / f ' ^ ' ' e c a s » es q u i z á s l a obra mas 
^«el viejo Ibsen y es ju s to reconocer 
, ; M a r i í m - z .sien a l a ba t r aduc i 
F^OSÍUIi, . , , !( . , p r o c i n a n i l u dar a todah 
^ ' ' ^ y a l d ia logo el va ior que "el i l u s 
'J1 "lúl pa to s i lvestre" puso cu 
¡iâ 1.88 l ( , l l l | h i o n e s . e i p ú b l i c o j)ud(> 
las bellezas que env ie r r a l a co-
.v aplaudirlas ca lu rosamcine cada 
' L;aia el t e l ó n . 
ISfc68 ^ 0,,,'as ,le tesis. «Casa de 
' ^a hecha con c ie r tos p re ju ic ios 
lemán al espectador que no ge en 
fto n6 las l>rimeras escenas; pero n o 
L <!ei'<le en i n t e r é s , antes bien, se-
hl , o r ig ina l idades y " a - r a d a po r 
Í V M erza' (]osusada1 como va tteci-
r^ i i ic ipio, en estos a ñ o s de evidente Ucla teatral. 
i m t - ^ 1 , ;il,L,lias s i notamos la 
^ a S;l|',1,sar,1"t' 108 ' '^ 110 
U" (,„ f Europa, donde pensa-
| a 11Up 0 b'ii;n d i s t i n t o , correspon-
Pnos St,a na tu ra l eza "n ts i m p i ü s i -
R i l i 5 ? U Ü a , a c l o r a ' , n á s ardiente y 
1%,- .ae anoche fué r epa r t ido po r 
h- . l ' ' > r lo i ' i " s< ' au to r noruego y l a 
[ !IZ ' ^ P i i ñ M a Cata l ina Bárce-
i ' , ' 1 ' Y d i f i c i l í s i m o pape,] de 
K t ' i r " ' ' ' 1 " ' ' 1 , l 'ulce v s'111!"'"'-
^ ' •dena, su lin|éri>i»ete imais 
Ayer llegó a esta capiUil el director 
general de la Guardia civi1, clon Juan 
Znbía. 
El ilusire militar quedó hospedado 
en el hotel Francisca Gómez, y e1 mo-
tivo de su viaje no es otro que el de ha 
cer una visita de inspección a las fuei" 
zas que &¿ encuentran en Santander. 
El señor Zubia fué recibido por las 
autoridades y gran número de amigos. 
E L V E R A N E O D E L O S I N F A N T E ^ 
Ayer llegó don Alfonso. 
Don Carlos y d o ñ a L u i s a h i c i e r o n en l a 
la rde de a v e r s u acos tumbrada v i s i t a a l 
Colegio As i lo d e ' S a n J o s é . . 
. f u e r o n r ec ib idos por las m o n j a s enearga 
das de regentar aquel la casa, v i s i i ando las 
dependencias de l convento y obsequiando 
a ios n i ñ o s como otras veces. 
Sus altezas regresaron a l Sard inero a las 
ocho de l a noche. 
I.os i n f a n t i m s , po r ¡a, m a ñ a n a , es tov ie ron 
en l a p l a y a , paando la, tarde en los j a r d i -
nes de su res idenc ia . 
Por e l ú l t i m o t r e n de l a l í n e a de B i l b a o 
y procedente de l á Capital donos t i a r ra , He 
g ó anoche a San tander su a l teza real e l i n 
í a u t e d o n AHonso, p r i m o K é n i i o de l in lan te 
d o n Carlos. 
F u é r ec ib ido en l a e s t a c i ó n p o r las auto-
r idades y u n p ú b l i c o numeroso y d i s t i n 
gu ido . 
Llego a c o m p a ñ a d o dtU coinanda.me de 
Estado M a y o r s e ñ o r O r a m b u r u . 
CONFLICTOS SOCIALES 
Los panaderos hacen pe-
ticiones. 
la ' a s i ó n , todo el entusias 
El alcalde señor Pereda Palacio^ re-
unirá hoy en el salón de la Alcaidía a 
los señores ediles, con propósito de 
tratar de los conflictos acUiaies en San 
tander, particularmente el que se re-
ñera á los vapores correo» de la Trasa 
Uanüoa. 
Los panaderos celebraron^ una re 
unión en el local ele «El Aeroplano», 
para hucer nuevas peticiones económi-
cas, que oscilan entre cuatro y doce 
pesetas. 
El plazo para contestar a sus aspira 
clones terimnará el 27 del corriente. 
También se han reunido ios depen 
dientes de almacenes de vinos y licores, 
solicitando el- aumento de dos pesetas 
diarias y una para los considerados 
como pinches y aprendices. 
- El arreglo de ia huelga de tranvia 
rios ha sido hecho a base de la direc 
ción de la Red Santanderina por la de 
Miranda. 
¿Dónde han ocurrido graves inciden 
tes? 
.Madrid, 19.—Ha circulado el rumor 
de graves incidentes... (Interviene la 
censura.) 
Lo ocurrido es... (iNueva intervención 
de la censura, que corta deñnitivainen 
te.) 
Noticias oficiales. 
El subsecretario del Trabajo, hablan 
dó con los periodistas, se refirió ,a los 
iconllictos sociales, en ios que interview 
nen delegados del Instituto de Refor 
'mas Sociales. 
¡ Comenzó diciendo que aun cuando 
no tuvieron éxito en un principio los 
trabajos hechos-para resolver la liuel 
ga de alpargateros de Elche, siguen 
dichos trabajos. 
! En cuanto al conílicto de Ríoiinto, 
dijo que sabe que el delegado del Ins-
tituto de Reformas Sociales, sefior Pa" 
lacios, ha celebrado una reunión con 
la Comisión de obreros para liarla 
cuenta de las mejoras que concede el 
director de la. Empresa, mejoras que 
•los obreros no han aceptado. 
| Manifestó por último que el goberna 
dor de Almería da cuenta de habjfcr que 
' dado resuelta la huelga de esparteros. 
Mitin agrario. 
I Murcia, 19.—En el teatro circo ha 
celebrado un mitin la Federación ágra 
lia de Levante. 
Se acordó protestar de lo9 arrenda' 
mientos y se aprobaron unas conclu-
siones que serán enviadas al Gobierno. 
Asistieron delegados de los Sindica-
to^ de la provincia. 
Huelga resuelta. 
Cartagena, 19.—La huelga de-trair 
viarios ha quedado resuelta. 
En la Casa del Pueblo se ha celebra-
dlo un mitin ahogándose por el abarata 
miento de la vida. 
¿Qué es lo que ocurre y dónde? 
Al ipretjender nuestro corresponsal 
darnos las manifestaciones hechas por 
el ministro de la Gobernación de ma-
drugada a los periodistas, ha interve" 
'nido la censura eQi"tal forma que no 
| hemos podido oír una sola palabra. 
¿Qué es lo que ocurre y dónde? 
E N E L T E A T R O P E R E D A 
E L MITIN IÑTEGRISTA 
DEL DOMINGO 
4. ° Aumento de un 10 por 100 a todos los 
empleados sobre los j orna le s que estos dis-
frutaban en 1.° de j u l i o ú l t i m o . 
5. ° Descanso semana l , d i s f r u t a n d o de 
m e d i o sue ldo . 
6. ° N o se o b l i g a r á a los cob rado re s a 
e fec tuar lo m á s que en u n coche o j a r d i n e r a , 
nada m á s q u o en casos excepc iona les , y go r 
cuyos m o t i v o s d i s f r u t a r á n de u n 100 p o r 100 
de a u m e n t o en sus sa la r ios . 
7. " E l t r aba jo n o c t u r n o a la i n t e m p e r i e 
se a b o n a r á con u n 25 p o r 100 s o b r e e l t r a b a -
j o o r d i n a r i o y c o n e l 100 p o r 100 sobre e l ex-
t r a o r d i n a r i o . 
E L MOMENTO POLITICO 
No se celebrará el banquete 
ofrecido a Romanones. 
En la Presidencia. telegrama del gobernador civil Je Bar 
Madrid, 19.—El jefe del Gobierno celona manifestando que se le ha pre' 
8." Siempre que u n e m p l e a d o sea s e p a - ' recibió hoy a los periodistas a las once sentado una solicitud de una Sociedad 
rará^och^días0 P0-ia Empresa' se le abo" ele la mañana, por tener que asistir a agrícola de Socorros mutuos pidiendo 
9.0 ge e s t a b l e c e r á u n b o t i q u í n de u r g e n - í o s funerales del ex ministro de Mari- ser incluida en la ley de Asociaciones, 
c ia . na, contralmirante FlóyéZj que *e ce-1 cuya solicitud la. firma una Comunidad 
10." Dos días antes d e l p a g o se c o l o c a r á lebraron a las once y media. religiosa. 
^ ^ S a M b ^ á d . r t p » - ! <;om?Z<? T ™ " 0 el T 0 1 f f , hE1 Sobenmáor do Barcelona cónsul-
sonai. I to que le había visitado una Comisión taba a* ministro y el señor Bergamm 
D e s p u é s i n f o r m ó a los p e r i o d i s t a s el m a r - 1 del Cuerpo de Infantería de Marina,1 le ha contestado cpie si la Sociedad re-
q u é s de v á i d a v i a de que los t r a n v í a s de M i - ' formada por tres coroneles y el jefe de une todos loa requisitos legales hay 
r a n d a h a b í a n r e a n u d a d o e l s e r v i c i o , con el 1 h r i é a i l * Í Í P I n f n n t P n ' a dp V l n n n a Í I I I P a n t o r i y u - l i 
m i s m o p e r s o n a l , a l anochecer , d á n d o s e e l i l a 1)1 ^ a UC iniamena UC M a l i n a , qiu dinouzaila. 
caso cu r ioso de que ál l l e g a r el p r i m e r e o - 'general Carranza. ¿Se suspende el banquete a Romano-
che a l a Plaza V i e j a f u é a p l a u d i d o p o r u n . Le pidieron que se pongan en vigor' nes? 
g r u p o de personas que a l l í .e encontraba. | ias mejoras concedidas a. dicho Cuer- Esta tarde se creía que no llegaría a 
d i ^ r l ^ Que fueron aprobadas por el Pa^1 celebrarse en San Sebastián el banque-
de que en l a f á b r i c a de abonos q u í m i c o s de lamento y que han sido ya publicadas te que los representantes diplomáticos 
Cross se h a b í a n susc i tado a l g u n o s i n c i d e n - 1 en el «Üiario Oficial» y en la «Gaceta», aliados pensaban dar al conde de Ro~ 
m ó r i t a l0S qUe ^ in terve i l i l ' l a beno" | Manifestó luego el presidente que' manones. 
" " T a m b i é n hizo saber a l o s r e p o r t e r o s el i ayer Salió la escuadra con rumbo a1 El Gobierno cree que los diplomáti* 
g o b e r n a d o r que h a b í a m a r c h a d o a B i l b a o e l Ceuta. ' eos, al hacer el homenaje, debieron 
g o b e r n a d o r c i v i l de V izcaya s e ñ o r K e g u e - 1 Anunció que mañana, a las cinco de darle cuenta del m i s m o . 
í o ' ^ ? ? . ? ^ 1 3 ^ 1 1 6 ^ 0 ' en el tren de- Bil" & ^rde, se celebrará Consejo de minis", Además, teniendo en cuenta que el 
bao, e l infante d o n A l f o n s o . , 1 r» J • 1 T J 7L-^ tros en la Presidencia. lunenaje es dedicado a un político es-
E L C O N F L I C T O D E L A T R A S A T L Á N T I C A ' Un periodista preguntó al señor Da- pañol, por elementos representantes de 
1 to el alcance del banquete de diploma- la diplomacia extranjera, pudiera esto 
La marcha del "Cristina" •fc'C0S cIua-se eelebrará en Biamtz, y n-lire-entar que esos elen ten los extran-
' eontesfó diciendo que m sabia nada, jeras intervienen en la' poMca espa* 
Decíamos en nuestro último nniñero, i En Gobernación. |ñola" 
y por boca del gobernador civil de Viz" ' ' ^ ^ niañana regresó el ministro de No se proveerán las senadurías vita-
•caya, don Fernando González Regué- Ja Gobernación, de Santander y a poco' licias. 
raí, que la carga que a ¿li bordo tenían de llegar recibió a los periodistas. | El presidente del Consejo, ampiian-
los trasatlánticos «Alfonso XIII» v ! Dijd a éslos (lue había adelantado su do las declaraciones que hizo esta ma* 
«Reina María Cristina» había sido des-,regr?so a la oorte porque mañana es ñaña, ha manifestado que no es cier-
cargaíla en Bibao. ' ê  día señalado para que entren en vi to que el Gobierno se proponga proveer 
Y como algunos periódicos de San" gor las mejoras concelidas al Cuerpo de inmediatamente las senadurías vitali-
tander decían anteayer en su sección Seguridad, y quiere hallarse presente, cías, pues ô considera inoportuno, 
telegráfica todo lo contrario, hacemos Para resolver las dificultades que pue" Próximo viaje, 
presente en estas líneas la afirmación dan Presentarse, 
de haber sido descargado6 los buques Una consu'ta. 
aludidos, añadiendo que el «Cristina»' El ministro de la Gobernación reci- las obras del puerto, para las que se 
saldrá del puerto de Bilbao mañana • bió esta tarde a los periodistas, a los ' ña concedido un crédito de cuatro, mi" 
miércoles en viaje regular para Haba- que dió cuenta de haber recibido un ' llenes, 
na y Veracruz. Este último puerto se 
E l pasado d o m i n g o t u v o l u g a r en este 
-hermoso t ea t ro e l a n u n c i a d o m i t i n in te -
g r i s t a . 
L a sala p resen taba u n aspecto b r i l l a n t í s i -
mo , pues estaba m a t e r i a l m e n t e atestada de 
p ú b l i c o , v i é n d o s e g r a n n ú m e r o de s e ñ o r a s 
Kl p r i m e r o r a d o r que hizo uso de l a p a l a , 
bra f u é e l e x d i p u t a d o a Cor tes s e ñ o r Solana-
q u i e n c o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n o c u p á n d o s e , 
de los o r í g e n e s de l a R e l i g i ó n c r i s t i a n a . 
A c o n t i n u a c i ó n e s b o z ó e l a lcance d e l p r o -
g r a m a d e l p a r t i d o i n t e g r i s t a . 
D e s p u é s de c o m b a t i r e l l i b e r a l i s m o , que 
—dice e l o r ado r—aca r r ea todos l o s ma l e s 
que aque jan a n u e s t r a soc iedad , t e r m i n ó e l 
s e ñ o r So lana su d i s cu r so hac iendo una 'de -
fensa d e l t r a d i c i o n a l i s m o . 
E l o r a d o r fué ovac ionado . 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de l a p a l a b r a e l 
senador s e ñ o r E c h e v a r r i , q u i e n se ex t i ende 
en cons ide rac iones s o b r e la c u e s t i ó n soc ia l , 
m o s t r á n d o s e p a r t i d a r i o de l r é g i m e n g r e -
m i a l , que ca l i f i ca de b a l u a r t e firmísimo de 
la l i b e r t a d d p i o b r e r o . 
C u l p a e l d i se r t an te a los g o b i e r n o s l i b e -
rales d e l ac tua l estado de cosas, y a f i r m a 
que los t r a s to rnos que sufre e l m u n d o ente-
r o a l a h o r a presen te no t e n d r á n a r r e g l o 
m i e n t r a s i m p e r e e l l i b e r a l i s m o , que—dice 
el s e ñ o r Echeva r r i—es funesto pa ra e l b i e n 
soc ia l . (Grandes aplausos.) 
E l d i p u t a d o a Cortes d o n M a n u e l S e ñ a n t e 
fué q u i e n c e r r ó los d i scursos p r o n u n c i a r l o s 
en el m i t i n de re fe renc ia . 
A l l evan ta rse e l o r a d o r es ta l la una ova-
c i ó n . 
Res tab lec ido e l s i l e i c i o p i d e a l p ú b l i c o 
que le o i g a s i n p r e j u i c i o a l g u n o . 
Mani f i es ta que no hab la con finos p a r t i -
distas, s i n o p o r defender ideales t a n santos 
y e levados c o m o son los de la s a l v a c i ó n de 
la p a t r i a , po r e l i x v o n o c i m u ' i i t o de Jesucr i s -
to p o r l a sociedad. 
P r o s i g u e ana l i zando l a s i t u a c i ó n de l a so-
c iedad ac tua l , a s í c o m o las oausas de las 
convu l s iones que padece e l m u n d o , y c u l p a 
de m t í e h a s de el ias a bastantes pcr.sonas d « 
o r d e n . . 
E s t u d i a e l l i b e r a l i s m o , a segurando que es 
n e g a c i ó n de Dios, p o r q u e no reconoce su 
s o b e r a n í a sobre l a soc iedad . 
E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s se o c u p a de los 
males del f ana t i smo i g u a l i t a r i s t a , q u e d e s - c o n f l i c t o de l o s m e t a l ú r g i c o s ; l o s pa" t ros p o r hab i t an te a l d í a , y . ca lcu lando 
t r u y e n e l a n t i g u o s i s t ema g r e m i a l con e l n a t l e r o s se d i s p o n e n a h a c e r n u e v a s pe- hoy pn S a n t o ñ a hay 7.000 baBltantes , 
p r e t ex to de la l i b e r t a d de u;abajo, que con-1 t j c j o n e s , c o m p r e n d e r á n nuestros lectores l a fnirov-
Í\ ' " o T t a n c i a del proyecto . 
¿ Q u e va a .Ser es to? La p r e g u n t a n o s A n a l i z a d a * las agnas . 'aa quedado demos 
la h a c e m o s n o s o t r o s y la h a c e m o s t a m - t rado cpie son de c a l i d a d i n m e j o r a h l e . nor 
b i e n a t o d o s l o s s a n t a n d e r i n o s . ¿ Q u é '0f lo !o Guau f o i k i i a m o s a l A y u n t a j n j e j i t o 
va a s e r es to ' ' tle esta v d l a , que constantemente se preocu 
P a r e c e q u e t o d o se c o n j u r a c o n t r a ^ " e s t a r y sanea, i juestra hermosa 
l a t r a n q u i l i d a d y e l p o r v e n i r d e es ta " • . . 
c i u d a d . " 1 E l A y u n t a m i e n t o de esta v i l l a , a teodlen-
En breve marchará a Cartagena el 
ministro de Fomento para inaugurar 
encuentra libre de epidemias. 
El ((Cristina» saltará la escala de 
Santander, dirigiéndose a Gijón. 
A bordo de este buque irá, como di' 
jimos, tripufcición penteneciente a la 
Patronal bilbaína. 
NUESTROS CORRESPONSALES 
Información de la provincia. 
PENSEMOS EN LO QUE IMPORTA 
Pero, ¿que va a ser esto? 
D E S D E S A N T O Ñ A m o VaUejO F e m á n d é Z , a l u i u i m s de] S.-ini-
• — n a r i o l ' o n t i ñ c i o de Comi l l a s . 
V A R I A S N O T I C I A S , • • • 
1 Se h a presentado un anteproyecto a l L g ConipaAia del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o 
' Í S ^ ^ ^ i S ® de esta y i l l a y . ,lia ?id0 a l -0 , 's , i ' ( -" i^n-uyendo un hermoso edif ic io , des 
en l a -es-La Compañía Trasatlántica no hará S S ^ M J ? ™ ' ? a r a , l a t r a í d a .h- a - n a - . u ñ a d o ¿ ammén m m e r c a n c í a s , 
e s r n i í i e n Santander- S Í ^ I P Pn ni9 P I P ^ y e c t o po r el cua l , s e g ú n c á l c u l o s , ua- l a c i ó n que ppsefi en esta v i l l a . -
( . a i a en oankinaer. S igue en p i e e i va en e l estiaje agudo novenfa .y nueve l i - • • • 
kWWVWVWM *v» • • V»» 1 
eatro Pereda:-: 
añía d ' " a m á t i c a d e l tea t ro E 4 a v a , de M a d r i d , d i r i g i d a p o r G R E G O R I O 
M A R T I N E Z S I E R R A . 
P r i m e r a ac t r i z : C A T A L I N A B A R C E N A 
BSia- • d ü l a t v d o 
/• ue la noche ( o c t a y ü ü e abono) 
Los grandes fortunas y Kursaal 
|ÍljíovesaÍf.rcoles (estreno) - P A R A H A C E R S E A M A R L O C A M E N T E . '. ^ 
i^^rCvi^111 22' bene f i c io de Ca ta l ina Barcena , c o n e l es t reno P Á R I S - N E W -
^ ¡ o a l ^ 0 . 1 , 6 " 1 6 - B E A T R I Z E S T Á Q U É M U E R D E , paso de c o m e d i a , en u n 
^ ^ l í 6 U N T A L G A R C I A ( T r a n s e ú n t e ) . 
dena a la soc iedad a las m i s e r i a s actuales. 
E s t u d i a e l p r o g r a m a s :c ia l i s t a , a f l r m a n d » 
que es consecuencia d e l l i b e r a l i s m o . 
A l i e n t a a todos a l u c h a r p o r e l i d e a l y 
comba te d e s p u é s los e r ro res socia l is tas , a f i r -
m a n d o que es necesar io r e p a r a r los ma l e s 
d e l p u e b l o p o r m e d i o de l a a c c i ó n p ú b l i c a 
en los ó r d e n e s soc ia l y p o l í t i c o . 
H a b l a n d o de l a m u j e r c a t ó l i c a i n d i c a que 
su pues to debe estar en e l h o g a r / s a c r i f i c a n - ' 
do sus v i r t u d e s , no-en l a 
de p r e t e n d e n l l e v a r l a las 
tas a c t u a l m e n t e de m o d a 
E l s e ñ o r O l a z á b a l h izo e l r e s u m e n de l acto. 
Se ha l l a en fer ina de a l g ú n cu idado líi-
respetable s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n Carnpo, 
d u M á de la Acredi tada fonda de la l ocn i i -
dad. • 
Ei corresponsal. 
T r e c e ñ o . J'J, V i l , 920. 
DECLARACIONES DEL EXKR0MPR1NZ 
Es probable que venga a 
vivir a España. 
mirar con resignación tal desventura 
sin poner toda nuestra voluntad, toda 
nuestra inteligencia- y toda nuestra 
energía paVa hallar una solución? 
Es preciso que los comentarios de 
café y corillo cristalicen en una viril 
decorosas, p o r lo c u a l el refer ido bando l i a 
s ido m u y a p l a u d i d o y bien viste po r l a 
u p i u i ó n p i i b l i c a , que úo regatea aplausos 
a l d i g n o a lca lde , que sabe v e l a r p o r los 
p r i n c i p í e t e de la e d u c a c i ó n popu la r . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
R E I N O L A 
P&r la ( i u a n l i H c i v i l de Reinos^ ha s i d o 
detenid.0 y puesto a l a d i s p o s i c i ó n del luz-
D a v i d G a r c í a Seco, de 17 a ñ o s , au to r 
obo de u n re lo j de pulsera , cometido 
u n mes en l a casa donde se hospeda^ 
b a y , p rop i edad de u n c o m p a ñ e r o de hospe-
daje. 
C A S T R O 1 n i ) i A i . i . : s 
Carmen .Vedo H u i z , de 23 a ñ o s , xvi ina 
del pueblo de Sania no, a g r e d i ó con HIKI 
p i e d r a a sur convec ina Carinen Ranero Are-
E l pasado viernes hemos t en ido el gusto uas, de 40 a ñ o s , c a u s á n d o l a dos her idas lc-
, acción de ciudadanía m i p CAO n h s t á p n <Je sailudar y a p l a u d i r a l nuevo d i r ec to r de ves en l a cabeza. 
í O D a r á ^ , a b a m l a deJ ^ g i n U ^ n m de A n d a l u c í a , q u e ; E3 é t ^ ü d . la a g r i ó n fué p o r resenti-
p a r - í s . _ K n u n a i n t e r v i ú c o n c e d i d a 1 1 • 1U mJ,Ub ^ y ^ U i l l l l O y a y u a a guarnece esta p laza , d o n Marcos ü r t i z M a r mien tos anter iores . 
al'enviado e^ee ia í del «Chicago Tri-1 P f ^ ^ / S 0 ^ n de Io siendo lógi- fe, 6j cua l . en i a ve lada m u s i c a l de 
h i m p » n o r el krnmnnn/ ha diehn G0 ^ naíuraI' llega a convertirse en per '«oche, h i zo sn p r e s e n t a c i ó n , d i í i g j e o d q l a 
tmne» i)or el ex kro npnnz, na ciiclio • • ^ ineptitud de los baiula ^ ' ^ c i e r t o y m a e s t r í a y siendo m u y 
que cree que no podrá regresar a su * d cortarlo te r a S ^ m**m> por él selecto p W c o m a s i f 
patria antes de diez o cruince años v i , ÜÓ a i . , „ „ , , , n,. 
que piensa pasar esos años en los n ^^emos en Santander, que es lo . . . 
M r l n c F n i d n s ' í"e in^POrta. ; \ an l l egando forasteros en a h u n d a m ¡a, 
ic iuu& e m u u . » » » | y S a n t o ñ a se ve m u y concu r r i da , po r lo 
Se hacen gestiones, que acaso hayan .s ,.rpnarnn nnpvn(, ^ n f l ; , , ^ n h r í l . que puede adelanrarse que Ja t emporada 
empezado ya, para saber Si el Gobfer-1 l , , e p a r a n nneV0S COnfllCtOS 0 b r e " . ve ran iega sera en esta v i l l a ag radab le y di 
no de Washington le autoriza ia per*, T' - c t - ' j ^ J- ¿ V'ERTI(LA-
mánencia en \ S Estados Unidos c o m o l - S l ^ ^ Ú f ™ f t T ?l dip" acl0 un simple ciudadano. s o c í t o k , señor Sabont, durmió ano», 
Si se le niega esta autorización irá í . f f '^elayega y que hoy proba-
a vivir §n Espina. , ̂  .'e,,te le-af1 a Santander. 
Seguramente-ha dicho el ex kroIn. _ , i , en esta ^ y^je si el señor Sabo-
S a m o ñ a , lí» de 
E L CORRESPONSAL 
j u l i o de 1920. 
F R E S N O 
Kn ej pueblo de Fxesno se h a comet ido 
un robo en l a casa del vecino A m o n i o Gar-
c í a de Celis. consis teme cu m i re lo j de n í -
que l , con cadena; u n a cadena de oro, con 
un m e d a l l ó n del m i s m o me ta l ; u n a pulsera 
de. o ro ; un alf i ler de corba ta y o # d s objetos. 
s,' desconoce q u i é n haya sido e l au tor , 
p a r a el d e s c u b r í m l e n t o , dei c u a l p rac t i ca 
ac t ivas gestiones l a G u a r d i a c i v i l de Rei-
nosa. 
viene, en calidad de veraneante. 
Pero «i le traen propósitos de destro" prinz—-el Gobierno holandés no puede pretender nue nermanezca toda n i vi- 0 1 Ie ^ a 6 " IH'opí^sitoMle destro- procedentes tte d i v - r s o s pumos de i a Pe- su y ch icue io . 
1 V1 zamos el verano y sembrar la intran- i^siM': ,Hii\V{mi0, i U \ ^ J u d i a n t e s de l a ,i)S DÍCUOS son de .g ran es tampa j 
D E S D E T R E C E Ñ O 
VARI.VS XO TK.I \ > 
Con la l legaba p w í ó d i c a ^ d e torasteros; 
Gallo, La Rosa y Chicuelo 
Se encuen t ran y a c u los cor ra les d é l a 
plapá los seis m a g h í ñ c ó s toros de Augoso, 




no es llegada aquí. Tengo 37 anos y no puedo re- S < l pfcnsen to.ío s mme a no hacer nada en -oda mi ^ ^ S d ^ 
Bien sabein los obreros que nosotros 
hemos estado s^empile ' á ^ u ^ f i » a 
;) poyarles en sus cansas justas. 
Pero jamás toleraremos que por mó-
viles políticos se cometa un atentado 
.contra la vida de la ciudad. 
Confiamos en la sensatez y en el pa' 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Se soluciona la huelga 
de tranviarios. 
L o s r epo r t e ro s o b s e r v a r o n que d ichas au-
to r idades h a c í a n gala de u n g r a n con ten to , 
el c u a l t e n í a su f u n d a m e n t o en que se h a b í a 
l l e g a d o a u n a s o l u c i ó n de m o m e n t o en e l 
c o n f l i c t o de los t r a n v í a s . 
D e este asunto h a b l a m o s c o n e l m a r q u é s 
y nos c o m u n i c ó que, e fec t ivamente , se h a b í a 
res a c i to e l con f l i c to t r a n v i a r i o , a ñ a d i e n d o 
que e l l o se d e b í a a los buenos of ic ios d e l 
a lca lde 
L a f ó r m u l a de a r r e g l o v i o n e a ser de l a 
f o r m a s igu ien te : 
l o c a l i d a d , que a l l e r m i n a r sus tareas de 
curso h a n regresado a sus hogares, esta 
v i l l a , de suyo paci f ica y t r a n q u i l a , en lo 
(lite se refiere a v i v i r una v i da n o r m a l e 
ina l t e rab le , h a sal ido de l an t iguo p a t r ó n y 
se ve, c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n p a r a los t re-
c e í i m s e s , u n r e s u r g i r b u l l i c i o s o y alegre, 
que ^atmque isea de a n á l p g a d u r a c i ó n a l 
verano , da l a s e n s a c i ó n d é g r a t a a l e g r í a a 
este p a t r i a r c a l y h o s p i t a l a r i o r i n c ó n - m o n 
t a h é s . 
las personas de l a c o l o n i a vera-
y á en afios anter iores nos han 
ícon l a c o m p a ñ í a en l a l o c a l i d a d , 
d o ñ Rosar io G u t i é r r e z de Bracho y 
un h i s t o r i a l de b r a v u r a excelente. 
Los a ñ e i o n a d o s que p resenc ia ron e l des-
c u c a j o n a m i e n i o . ' h i c i e r o n grandes '.elogios 
de l gao;. I " . 
L a ven t a de loca l idades pa ra l a c o r r i d a 
dé] d o m i n g o no cesa, augurando nosorrns 
u n Heno rebosante. 
i d » Sa i s en Santani. 
Se 
MUERTE DE UN HIJO DEL EXKAISER , 
cree que se ha sui-
cidado. 
Bn e l ho te l Con t inen t a l , donde se hospev 
da m a d a m e Santos, hemos tenido el gusto 
Üe s a l u d a r l a ayer tarde- Su v i s i t a a esta 
s ^ ' b e l f a s hVras Teresa " y ' R o s a r i o . " a q u é c a p i t a l , d o n d e ' p e n n a u e c e r á a lgunos d í a s , 
maes t r a de ' p r i m e r a e n s e ñ a n z a ; y d o ñ a tiene po r objeto el presentar a las s e ñ o r a s 
C o n c e p c i ó n Campo, a c o m p a ñ a d a de sus h i - los ú l t i m o s modelos de sombraros p a r a ca-
jos don J o s é M a r í a P e r n í a . j o v e n abogado, r r e r a s y p l a y a , que t i ene expuestos en i m o 
Londres.—El príncipe Joaquín, hijo ' t e c M l l e r a t a e l u j a s ' d e i 
menor del ex Kaiser, ha .nuerto. ano", ^ ^ S W M % 
y s u s i m p á t i c a h e r m a n a M a r í a Pepa. 
T a m b i é n pasan unos d í a s en casa de los 
s e ñ o r e s maest ros de l a l o c a l i d a d , sus bel las 
sobr ln i t a s C a r m e l a y A u r o r a , a l umnas do 
h i jas d e l ac red i t ado comerr 
Caye lano F e r n á n d e » 
enombrado tostade-
t i vos tsurso® y se h a l l a n en franco p e r í o d o 
de vacaciones, son: 
S e ñ o r i t a s Mercedes y ( a u n e n Val le jo y 
che en e l h o s p i t a l d e P o s t d a m , a d o n d e r o de ca.fé '<.La Riva. . . 
Los empleados de l a Red Sau t ande r ina , y , f u é t r a s l a d a d o l a v í s p e r a d e s d e e l l i o " Los apl icados es tudiantes que c o n g r a n 
d u r a n t e el p lazo de c i n c o d í a s , d i s f r u t a r á n t e l d o n d e se h o s p e d a b a en CUva h a b í - ap rovechamien to han aprobado sus respec 
do un l i a b e r de c i n c o pesetas d i a r i a s , a u n - ' fnni / .n f,,A « ^ « A ^ Í W J A 
que no t raba jen , y en t an to so s o l u c i o n a en t f C l 0 n f1ue e n c o n t r a d o t e n d i d o e n u n 
M a d r i d e l p l e i t o p e n d i e n t e de l a i n c a u t a c i ó n , e n a r c o ( le s a n g r e . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r B e r - ' Sus f a m i l i a r e s i n t e n t a n h a c e r c r e e r ' F e r n á n d e z ! a l u m n a s de {Q Escuela Norma, 
g a m í n , que e l s á b a d o nos a n u n c i ó su e s t á n - q u e ha m n e r l o a C o n s e c u e n c i a d e u n de Maes t ras de Santander ; M a u r i c i o S á n -
ela en esta c a p i t a l has ta n i a ñ a n a , m i é r c o l e s , a c c i d f v n t e a u t o m o v i l i s t a ñ e r o i n d k r r P - ' ^ K o ^ d a y A g u s t í n Rozada V i l l a c a l m o 
m a r c h ó anteayer a M a d r i d , en e l co r r eo , re - • d p nos de Comercio y N á u t i c a , r e s p e i v a m c n -
c l a m a d a su p resenc ia p o r asuntos de su. c t o n e s a e a l g u n o s . s e r v i d o r e s p e r m i t e n (e. J o s é „ M a n u e l de Caso L ó p e z , a u ü m l o Q 
S u p o n e r q u e se h a s u i c i d a d o , d i s p í i r á n - 1 de l a Fscuela de Comerc io de C a b e z ñ n de 
d o s e u n t i r o de r e v ó l v e r . ta s a i ; A u r e l i o Ralbas Sá .ñohez y c .u i i ie r -
M i n i s t e r i o . 
A l m i s m o t i e m p o t o m a r á pa r t e e l s e ñ o r 
B o r g a m í n en e l Consejo de m i n i s t r o s que 
ha de ce lebrarse hoy , y . e n e l c u a l se t r a t a r á 
d e l c o n í l i c t o t r a n v i a r i o de 8 a n t a n d e r . 
Las bases de a r r e g l o de é s t e , o, p o r m e j o r 
dec i r , o l con t r a to d e l t r aba jo , ha s i d o hecho 
en l a f o r m a s igu ien te : 
1:° R e c o n o c i m i e n t o d e l S ind i ca to . 
2. ° C r e a c i ó n de p l a n t i l l a s a base de los 
s e rv i c ios efectuados e l i n v i e r n o ú l t i m o . 
3. " C o n c e s i ó n a los empleados y p o r en-
f e r m e d a d , de u n mes , a con ta r desde e l ter-
cer d í a de l a do l enc i a . 
l ^ A A V V V V V V V V V V V V M ^ V V V V ^ V V V V V V V V M A l ^ * 
Gran Casino del Sardinero ; H o y m a r t e s 2 0 1 
A las c i n c o de la t a rde .—Conc ie r to en l a t e r r aza .—Desped ida de A d r i a R o d i , 
canzoneti 'sta. 
A las diez de l a n o c h e . - C o m p a ñ í a de opere ta . - -EL C O N D E D E L U X E M B U R G O 
T H E D . A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
de toa salones de l r e fe r ido hote l . 
Kstamos seguros de' que las s e ñ o r a s v i s i -
t a r á n esta interesante e x p o s i c i ó n de soñtt^ 
br.eros, entre cuyos modelos hay a l g u n a s 
creaciones verdaderamente interesantes. 
PELAYO GUiLARTE 
M I D I O O 
Especialista en enfemedades de los nifios. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A T A R A Z A N A S , 10. S E G U N D O - T E L . 1.1 
Jul ián Fernández Dosal. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E K M E D A D E - D» 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
Cont-u'ia. de once a una. 
S A N T A L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9.80 
C o o s i i i n le m i s U pedo 
f enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r e l m é d i 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Leche 
P A B L O P E R E D A Y E L O R D I 
Calle de Burgos , 7, de once a dos. 
L a «orrcsptndensla peiitlM y I IMrarhi , 
• ntMbrt i t l i l r M t t r . 
1MOIIOPQLIQ DE TABACOS 
L a c o n d i c i ó n 20'.» del o o n t r á l o v i - c n t e con 
a C o m p a ñ í a A r r e u d a i a r i a prescr ibe que se 
d o n a r á a és ta por cuar tas par les en 1919, 
,920, 1921 y 1922 el v a l o r de l r e p ü e s t p de 
abaco en rania j elaborado que d e b e r á en 
rega r a l É s t á d o aJ t e r m i n a r aquel compro 
n i so (üfól) y e l s a l d ó que resulte ÍKU- las 
nievas fabr icas y almacenes que h u b i e r a 
í s t a b l e c i d b s y cuyos presupuestos e s t u v i c 
-t : i i u p i ' o b a d ó s por e l m i n i s t r o de Hac ienda 
EU ap l azamien to que por r e a l o rden de 
•A de j u n i o de 1919 y con pre tex tos ba la -
lies ha su f r ido e l c u m p l i m i e n t o de d i c h a 
; o n d i c i ó n o base, c o n f l r m a u n a vez m á s l a 
x i s l e n c i a de u n dec id ido p r o p ó s i t o de p ró -
roga , y a in ten tado p o r cua t ro m i n i s t r o s 
le H a c i e n d a en ¡os cua t ro ú l t i m o s a ñ o s . 
Creemos i m p a r c i a l m e n t e — y hechos repe-
t idos abonan esta desfavorable o p i n i ó n — 
que el Estado, en gene ra l , carece de pre-
p a r a c i ó n y a p t i t u d p a r a m í a a d m i n i s t r a -
o ión d i rec ta de impues to s de r i q u e z a o i n -
gresos, p rec i sando en su v i r t u d de E m p r e -
sas in te rnu-d iar ias . 'uirc, é l y el c o n t r i b u -
yente , con todas l a s cor rup te las y p e r j u i -
cios que esa i n t e r v e n c i ó n representa; pero 
como respecto a l a Ren ta de tabacos y q u i -
zas por tratarse de un a r t í c u l o de i n m e j o -
laWiés condic iones para l a e x p l o t a c i ó n fis-
c^ t fno fuó su g e s t i ó n t an desastrosa cua l 
eié na supuesto, m i e n t r a s a q u é l l a estuvo en 
sr.s manos, es t imamos que debe vo lve r a 
el las , p r e v i o un b a ñ o en las aguas de u n 
n u e v o m i l a g r o s o J o r d á n , pa ra i i m p i a r s c 
de todas las lacras y p o l i l l a s que han l in-
cho presa en su cuerpo l a p o l í t i c a de com-
padrazgos y negocio, de m e d r o y defrau-
d a c i ó n que i m p e r a en E s p a ñ a . 
. 'Mas n o l l e v a n d o t r aza s de prospera r en 
ciertus sociores e i cuJ,to a l a m o r a l i d a d y 
no pud lendo , de o t r a p a i te , . u n a a d m i n i s -
tp 'ae ión i^Mmkiafindust ir ial ' impruv i sa r se n i 
h : i \ a l i a r s e como m u c h o s o r g a n i s m o s se 
han i m p r o v i s a d o , po r que su fracaso s« 
i r a d i i c i r i a en enormes quebrantos p a r a e 
Tesoro, h a b r á que i r a l a p r ó r r o g a , pero 
un condic iones especiales, excepcionales , 
que no acer taron a Ajar n i e l s e ñ o r A l b a 
en su proyec to de 1916, n i el s e ñ o r G o n z á -
lez Mesada en e l suyo de 1918, n i los s e ñ o -
ñ o r e s C a l b e t ó n y B u g a l l a l .en 19X9. 
• • • 
Cua lqu ie ra que estudie, aunque sea a l a 
l ige ra , el proceso d e l a r r i e n d o , c o n v e n d r á 
en que éaJJe h a s ido p e r j u d i c i a l p a r a el 
Estado, y o b s e r v a r á que todas y cada un;-, 
P las ir-i 'nriiias y no \ aciones l iecbas en 
1892. 1896; Í900 y 1909 ha prosperadu el in 
teres ¡y :a conveniencia de Ba C o m p a ñ í a 
Ar re ru ia t a i ' i a . 
Cierto que de 1887—1888 a ÍHS;> 18% y a 
< o i i sc i ' i i em i a de tener - ( inc pagar un c á n o i l 
fljo de '.i') mi l lones , super idr al produc to 
l i q u i d o que o b t e n í a , e x p e r i m e n t ó u n a p é r -
dida de 14,2 m i l l o n e s : pero no es menos 
c i e n o que ya en 1892—1893, po r v i r t u d d t 
-de "jJa r e^ l i i ca ión d d l w í n o n (a par t i i r de 
1890' 1891) a l p romedio del p roduc to l í q u í -
Banco Mercant i l 
üMiNT ANDER 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T i la 
vega, Reinosa, Clanes, S a n t o ñ a , Asiurga 
Laredo, Ramales , Ponfe r rada y L a Ba 
fleza. 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7.500.000,00 de pesetas 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de peseta:-
Caja de Ahor ros (A L A V I S T A 3 POR 100, 
CON U n ü I U A C I O N E S S E M E S T R A L E S DE 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de D e p ó s i t o , con 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y med io por 
ciento . 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de letras , documen ta r i a s o SÍIL 
pies, Ac.-pUa loo. i ' •c i l i aClonéS, P l ' és 
tamos sobre • • .. en d e p ó s i t o 
t r á n s i t o , etc. V - . de monedas ex 
t ran je ras , Seguios ue cambio de las mis 
mas, Cuentas c o n . . .. ellas, etc.. Cu 
penes. A m o r t i z a y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depós-
tos de Valores l ibres de Derechos 'de cus. 
tod ia . 
Cajas de segur idad p a r a par t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a : M E R 
CANTIL 
F r u t e r a í n e . 
do obtenido en loé tres anter iores (88 
m i l l o n e s ) y e] 60 por-100 del exceso se ha-
b í a rehecho por comple to de. e l l a y p u d o 
i n a u g u r a r illa e r a .de ^los d i v i d e n d o s c o n 
uno de 10 po r 100. 
L a q o m p a ñ i a , es t l imando i m poder Uo-
g r a t el m á x i m o . d e sus ambic iones con ese 
r é g i m e n de canon var iab le , t raba jo y ob-
tuvo l a r e f o r m a de l a base ú n c e l a Uw&í)* 
en. sent ido t iü . que e1 t e s o r o p e r d i ó , de 
ÍH93 a 189(', n í a s de 15f mi l l ones . 
En d ichy ú l t i m o a ñ o , él s e ñ o r N a \ a r r o -
r r evo r t e r p r o r r o g o has ta 1921 e l c o n u a t o 
con un m m i m o ü e benefteio pai-a e l l e s o r o 
v un apn . iahle aumento de las u t i l i dades 
or la o o m p a ñ i a , pues m i e n t r a s l a percep 
U o n ue aquel decrece desde 1896-9. a 1899 
9üü en 2& m i l l o n e s de .pesetas, esta v'e au-
i.las sus gananc ias l i q u i d a s de M a 
Ip.-l l o i l i ones y sus d i v i d e n d o s de 10 po r 
. ,0 a 1« por 100 y puede c o n s u w n r reservan 
p m u , 4 m i l l o n e s de pesetas, s i n que l a 
n.M, . lunada m e j o r a p a r a Ja H a c i e n d a se 
¡l a a l a g e s t i ó n de l ai-r iendo, cuyos gas-
n ¿ por ei c o n t r a r i o , se a g r a v a r o n en 3,1 
mi l lones , s ino a lo s recargos de las l a n í a s 
ne l a s labores estaMecidas en 1 de a b r i l 
de 1900. . 
Aprec iada ¿ a necesidad de ree t ihcar l a 
obra del s e ñ o r N a v a r r o r r e v e r t e r . mteme>sc 
la v u e l t a a l canon va r i ab l e de l a p r i m i t i v a 
l ey , pero , como s i en ip i e , prospero l a con-
v e n i e n é i á dé la Comparna , h j á n d o s e a esta 
una c o m i s i ó n de 5 por 100 y 10 por 100 
hasta 120 y de 120 a 150 mi l lones , respec-
t i v a m e m e , del p roduc to l i q u i d o , y de o por 
RIO de 150 m i l l o n e s en auelaute y h a c i é n -
do la p a r t i c i p a r del p roduc to de ios recar-
gos d é las tar i fas . 
Pur ú l t i m o , l a r c l o r m a de 1909 parece 
carecl ' r da impoa tanc ia . peny ¿a i|jene y 
m u c h a , a l e s t i p u l a r que la C o m p a ñ í a no 
p o d r í a ser i m p e l i d a a nuevas novaciones 
antes de e x p i r a r e l plazo de su cont ra to , 
n i su resistencia a acop la r l a s sena .-simia 
da c o m o causa de r e s c i s i ó n ; es decir, que 
se l e g a r a n t i z ó , m á s de lo que y a io t ema 
g a r a n t i z a d o , a l t r a n q u i l o d i s f ru t e po r 21 
a ñ o s m á s de cuant iosos beneficios a costa 
del Tesoro, tanto por que é s t e , agobiado 
de necesidades, deb í ' ) reservarse u n a ma-
v o r p a r t i c i p a c i ó n que c o n t r i b u y e r a a í a 
l o r z a r los ingresos generales del piesupucs 
to cuanto po r que e" t a n í a v o r a i j i l i s i i m . 
posh i o n l a E m p r e s a no se h a preocupado 
de acrecer l a Ren ta n i de m e j o r a r su ex-
p l o i a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n . 
L U I S D É M Á D A R I A G A 
Seruício rápido con la Gran Bretaña 
El v a p o r 
Etaldrá h a c i a e l 30 d e l cor r ien te , d i r e c t a m e n 
i-- pa r a los puertos de H Ü L L y LONDRES. 
P a r a so l i c i t a r cab ida , flete y d e m á s i n -
lonnes , d i r i g i r s e a sus .Agentes en és t e 
puer to 
M O D E S T O PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
ÉJáSeO de Pereda, n ú m e r o 27.—SANTANDER 
M O T O C I C L E T A 
I N D I A N 7—H.P. , con s idecar , se vende. Ra 
z ó n , P U E B L O C A N T A B R O . 
IPer-r'oc^rrifess. 
A l a » C o m p a f l l a t de l o i c a l ó m e * r»tJ*. 
ms. R I O S . A t a r a t t M A » . 17. 
Opio ion vaiios:.?'. 
El d i s t i n g u i d o y notable m é d i c o doc ior 
don Gonzalo Ara luce . . 
C E R T I F I C A : Que habiendo probado el 
VINO ONA, de] doctor A r í s t e g u i en 
n u m e r ó o s enfermos deb i l i t ados a 
consecuencia de enfermedades conse. 
i u t ivas , h a observado u n a m e j o r í a rá_ 
p i d a de los mismos , con un ex t r ae r , 
d i n a r i o aumento de apet i to , en casi to_ 
dos, c o n t r i b u y e n d o é s t e a la m á s r á . 
p i d o n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, a u n cuando enemigo de da r cer_ 
t i f icaciones acerca de e s p e c í f i c o s , ha_ 
go, s in embago, u n a e x c e p c i ó n con 
este notable vtino m e d i c i n a l , p o r e n . 
cen t ra r en él f r o p i d a d e s t é c n i c a s , ape-
r i t i v a s y for t i f icantes ex t r ao rd l an r i a s . 
Dependiente de eomercio 
hace fa l ta para cooperar a la venta : pre-
fe r ido sabiendo d i b u j o . B i e n r e t r i b ü i a o . I n 
f o r m a r á n . C o m p a ñ í a , 22, L a Gran B r e t a ñ a . 
Robla, 425 y 430 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.320 y 2.350 pesetas 
ñn comente. 
Nervión, 2.100 fin corriente; 2.100 
pesetas. 
rnión, 800 pesetas. 
Vascongada, 780 pese^ fifi del co" 
rriente; 700 pesetas fin a i g o ^ o . 
I t u i T i , 200 pese<as. 
Altos Horno», 210., 218 y 219 por 100 
fin corriente; 220 y 221 por 100 fin 
agosto; 219 por 100. 
Resinera, 475, 470, 471/470, 468, 
470, 469 y 470 pesetas fin comente; 
475, 476, 475.y 474 pesetas fin agosto; 
480 pesetas fin corriente, prima 10 pe-
setas; 475, 470 y 475 peseta». 
Kxplosivos, 230 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias y Galicia, 55,75. 
Nortes, primera serie, 56 por 100 y 
56,15. 
Bonos Sociedad Española do Con1-
tmeción Naval, 102,50. 
CAMBIOS 
Newport, pagadero en Londres ia 
ocho días vista, 21,26. 
I A H T A H O E R 
s e c c i ó n m a r í t i m a . 
ÉL 'lOHAN 
iToredcni . . ' i lu M o n n - v u l . o y cmTdUCiend. 
1.300 tone ladas de m a í z , e n t r ó an ieayer ei 
es íe puer to , fondeando frente a l d ique , e 
vapor «Orán» . 
No u n a t ó al mue l le po r proceder de pue 
id dondq Káy enfermedades mfíípii'i'.'sab. 
Ayer fue v e r i f i c a d a la d e s i n f e c c i ó n y des 
j i i j i / . a e i ó n dc\l puteraq; cncontA'.'uidoie Jias 
autur idades s an i t a r i a s en perfecto estado 
de h i g i e n e . 
H o y da ru p r i n c i p i o a las operaciones ne 
descarea. por medio de ga l i a r ra s . 
NUEVO R L M O L C A D O B 
Anteayer e n t r ó en nuestro puer to , proce-
dí n U . ü e Sout ihompton, e'l r emo lcado r 
i tMagné t» , a d q u i r i d o por e l . a r m a d o r mon-
t a ñ é s don L u i s L i a ñ o . 
E L «FLANDRE» 
Kl t j r a s a t l á n t i o o f r a n c é s «Flaruh-e», pro-
cehente de S a i n t Nazai re . e n t r ó a y e r en 
.-iantande*'. 
\ as pocas horas z a r p ó . p a r a l a Habana, 
co iu iuc iendo 186 pasajeros. 
BUQUES E N T H A D O b 
n Z n i d e r d i j k » , de R o t t e r d a ñ i , con carga ge 
n e r a l . 
. .ü i jón . . , de B a y o n a ,con made ra . 
«Elida», de Av i l e s , con c a r b ó n . 
«Alíer», de P r a v i a . con c a r b ó n . 
RBohéme» , de Av i l e s , con c a r b ó n . 
BUQUES SALIDOR 
«E lda» , pa ra Avi les , en las t re . 
"AHer» , p a r a P r a v i a , en las t re . 
« C o y a d a l » , pa ra Requejada, en lastre, 
(-Zuíderdi . ik" pa ra Habena , con carga 
ne ra l . 
« B o h e m e » , p a r a Av i l e s , en las t re . 
IMPORTANTE PARA LOS ABONADOS 
Se previene ai los señores abonados 
en propiedad, así como a ios que tier 
nen solicitado nuevos abonos, que hoy 
es el último día del plazo concedido 
para recoger de la taquilla* de la plaza 
üe Vdarde las localidades reservadas. 
É * o i b a s y M e r c a c l ü b 
PARTE COMERCIAL 
Mercado de Nueva York: junio 20.— 
Lu* cables que se recibieron ayer atri-
buyen la baja a la paralización del mo-
vimiento ferroviairio y a la escasez de 
dinero, esperándose que el alza sobre-
venga al mejorar estas condiciones. 
A última hora de ayer tarde se hicie" 
ron 50.000 sacos de Cuba a 17 1/2 cen-
tavos, costo y fíete, para embarque en 
agosto. 
El mercado mejor impresionado 
hoy; hay compradores a 17 1/2, costo 
y flete. 
El refinado.—E1 mercado de refina-
dos continúa sin variación. Se cotiza 
de 22 a 24 centavos libra, menos el 2 
pos 100,, según el costo de la materia 
prima. 
S I L B A S 
FONDOS PUBLICOS 
Interior en títulos: serie A, 73,15; 
C, 73,15; D, 71,60. 
En carpetas provisionales: serie G, 
71,15. 
Amortizable en títulos: serie C, 94,60. 
ACCIONES 
Raneo de Bilbao, 2.000 pesetas fin 
corriente; 2.010.y 2.000 pesetas. 
Hispanoamericano, 280 por 100. 
Unión Minera, 865 peseta» fin co-
rriente; 880 y 870 pesetas fin agosto; 
870 pesetas. 
Central, 100 pesetas. 
ACCIONES 
Emisión 1917, 94,65 por 100, pese" 
tas 5.000. 
Sociedad Nueva Montaña, sin (•('•(lu-
la, 89 por 100; pesetas 5.0Ó0. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
102 por 100; pesetas 20.000. 
M A D R I D 
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» G y H 
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mort l iab le , 4 por 1M, f . . . . , 
tnco d* E s p a ñ a 
" H l a p a c o A M e i i c a n o . . 
* R i o d« l a P l a t a 
f a j ) a c o » , 
N O I Í M 
Allcftntea 
V x u c a r e r a i , p r e f e r e n t e . . . . . . 
a'em o r d l n a r l a i 
J í d n l a e , i p o r 10€ 
i'eeoro, 4,17, serie A . . , 
• dem i d . , serie B 
A z u c a r e r a s es iaxupl l ladas . . 
Idem, no eatainpl la .daB 
Exter ior , s « r i e V 
".édulae &] i f o i 14© 
' r a n t o s 
AhThi 
OÓIarna , 
F r a n c o s suizos 








































































Sucesos de aper 
AGRESION 
\ la? .seis de la m a ñ a n a de ayer se pre-
í( a t a ron en l a s oficinas de l a G u a r d i a m u 
iííi Ipa] Me lcho r A r i s t e g u i , de c ua re n t a y 
Ues a ñ o s , y Rosarlo Abarca , denunc iando 
que a las c t i á t r o de l a m a d r u g a d a i n i b i a n 
Milu tigriídidíga por seis i n d i v i d u o s , entre 
LOS que conocieron a un t a l Isa y a V i d a l 
( . . t i i i . i r c z . 
Por l u G u a r d i a . m u n i c i p a l í u e r o n de teni -
dos Santos I s a y L u i s a Sarabia , quienes 
man i f e s t a ron cine el a u t o r ü e lá a g r e s i ó n 
h a b i á sido e l V i d a l . 
l i s te no pudo \ser d ie^én ido por l i abe r 
h u i d o . 
Nlé lohqr A r i s t e g u i fué curado cu i a Casa 
de Sqcorro de l i e r idas contusas CÍI ambas 
orejas y r e g i ó n f r o n t a l , 
PÁA CON F A L T A D E PESO 
E n l a G u a r d i a m u n i c i p a l fue ron presen-
tadas dos piezas de p a n de i.uOü g r a m o s , 
expehdiclas pol- l a s p a n a d e n a s de d o n V i -
cente A l i o u s o y L a E e o n ó m i c a , . con fa l t a 
de USO y i:-JÜ gruanos. 
CASA D E SOCORRO 
\ y e r l u e r o n a is t idos en este b e n é f i c o es 
Uib iechn ien lo : 
Venariciia [Bffiaiicip jPere^o, m c incuen ta 
a ñ o s ; de h e r i d a i n c i s a con p é r d i d a de sus-
tanc ia - 011 e l dedo p u l g a r ue !a m a n o iz-
q u i e r d a , ' -' 
Rosa r iu Arce Nalb ' , de ( . incuenta >' seis 
aiu-s; de d i s t e n s i ó n v i o l e n t a con g r a n he-
matoina &R l a a r t i c u l a c i ó n del p ió i zqu ie rdo 
ACCIDENTES D E L 1 UAUAJO 
José P é r e z G u t i é r r e z , p e ó n , t m b a j a n d n 
¿ y e] dJBsifíonfe del a n t i g u o S a i ó n P r a de ra 
s e ' p r o d u j o una h e r i d a coniusa én l a l e -
g i ó n t e m p o r a l i z u i e r d a . 
i.ui.s u o d i í g u e z de qu ince a ñ o s , hoja-
k i t e i d f se ú|an$6 q u e m a d u r a s de primea-
g rado en i a cara, ambos ojos y m a n ó iz-
quierda . 
—Pablo San Juan, -de t r e i n t a a ñ o s , car-
p in te ro ; en u n a obra de l S e ñ o r i . : a ñ o re-
cul to con d i s i eus iun de los l i g a m e n t o s de 
j a u n i c u . a c i ó n d e l eodo i z q u i e r u u . 
DEPORTES 
La excursión motorista 
a Llanes. 
SatoiiosiloiÉylfllaiÉ 
No hay aguas en "España con tan 
abundante desprendimiento de á z o e 
y s u l f h í d r i c o como las de A l c e d a y 
Ontaneda, y n i n g u n a puede r e e m p l a . 
zar las en los catarros de l aparato res-
piratorio y enfermedades de la p i e l . 
Gran hoíei de Ontaneda 
a cargo de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
grandes re formas an las habitaciones 
y agua corriente f r í a y cal iente en to-
das ellas. P a r q u e , cap i l l a , t e l é g r a f o , 
orquesta de tziganes. 
T é concierto de 5 a 7. I n f o r m e s ad-
minis trador . 
De M a d r i d . — V a l l a n a. 
De San S e b a s t i á n . — A d e l a Catna, casa vifl 
j e ros V i z c a í n a . * 
¡ J P o T a s t e r ' o s s ! 
En el pintoresco pueb lo de Pedrefla « 
vende u n a preciosa casa-chalet, a diez mi6 
ñ u t o s po r m a r del Pa l ac io de la Macri 
l ena . ^ 
L a finca e s t á s i t u a d a a c ien rnetros ¿te ¡ 
p laya ; cons ta de dos pisos, capaces par" 
16 camas; c u a r t o de b a ñ o y todo con'fón 
Detal les verba lmenfe o p o r carta a esu 
A d m i n i s t r a c i ó n , i 
La 
Desde esta í e c l i a y has ta fin del presente 
mes, queda abier ta en e l Negociado de Ar-
b i t r i u s de (iste A y u n t a m i e n t o , la m a n ieiil;. . 
v o l u n t a r i a de car rua jes de a lqu i l e r , bici< le-
tas y per ros . 
T r a n s c u r r i d o este p lazo s e r á n r e l i n n l . ^ 
de l a v í a p ú b l i c a los que carezcan de esie 
requis i to y la m a t r i c u l a se luna eíeCtíV'a 
con recargo. 
E l r econoc imien to de coches de ¡) laza 
t e n d r á l u g a r du ran t e los d í a s 20, 21 -y 22, en 
el s ó t a n o del Mercar lo de l a E s p e n m / a . de 
cua t ro a seis de l a t a rde . 
Santander 19 de j u l i o de 1920; 
K$tá viblü que vamos tic fracaso en 
tiétiaPú en los dejiortes que se cultivan 
en esta época. 
El mot-orismo, que para el veciniia-
rio santanderino y más aún para los 
habitantes todos de nuestra provincia 
se muestra más .pujante que nunca, 
merced a lo cruzadas que son nuestras 
carreleras por los «caballos de acero», 
tía sufrido do» fracasos consecutivos 
cun motivo de ia excursión a Llanes. 
Analizado el primero en su debido tiem 
po, queda hoy referir a nuestros leckr 
res lo sucedido en el día del domingo. 
A primera hora, y a pesar de la Un" 
via constante que caía, se puso en 
mui clia ia caravana, con dirección a 
la villa asturiana. El estado de la ca-
irel ora era pésimo, pero así y todo se 
logró llegar hasta Torreiavega, donde 
se hizo un alto para esperar a los reza-
gados. 
Kmprendióse a las once y media de 
nuevo la marcha, pero en las proximr 
dades de Reocín el agua caía con tanta 
intensidad y el fango que había for-
mado en la carretera era tan peligroso 
que la mayoría decidió emprender el 
regreso, continuando únicamente el 
viaje Tomás Agüero, que conducía en 
el • side-cars» á Delfín Campos; Alber 
to Hernández y Luis Sánchez. Arros-
'raudo todos los peligros y con un va" 
Uir rayando en temérario llegaron a 
Llanes, donde ya se encontrabá el res-
to de los excursionistas que en au^omó 
vil habían hecho el viaje. 
La Reyerta p La Cacada 
La admiración que nos produce la 
hazaüa, llamémosla así, de los moto-1 
ristas nue dieiron fin a la excursión y 
iniuy (singularmente de Hernández, 
que cubrió el recorrido a buen «tren», 
y de Sánchez Villa, que le realizó con 
una máquina de horquilla "rígida, no 
puede, en ningún modo, hacernos oi" 
vidar la voluntad que los demás moto-
ristas pusieron para realizar la excur-
sión. 
El tiempo y nadie más que él, fué 
e'l causante del fracaso habido, que a 
nadie puede pedírsele que exponga su 
vida en el «sport». 
» » » 
En Llanes se reunieron en fraternal 
banquete, con los santanderinos llega-
dos, una nutrida representación de 
nuestra colonia en aquella villa, y en 
Torreiavega el resto de los excursionis-
tas. 
En ambos banquetes—así conside-
ramos también a la comida que se nos 
sirvió en Torreiavega—hubo un derro-
che de buen humor y las naturales la* 
mentaciones porque la liesta no hubie-
ra tenido un éxito. 
[ # * # 
Como siempre que la fiesta del mo-
tor se ha celebrado, nosotros tuvimos 
el domingo a nuestra disposición la 
moto del buen amigo don Pablo Hojas1 
y la dicha de ser invitado», en coinpa# 
nía de «Samó*», por la Ü. C. M. S. a 
la excursión. 
Nuestro agradecimiento queda con-
signado para el amigo y la entidad 
mencionada. . 
. PEPE MONTAÑA. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n C o m p a ñ í a de 
comedia , d i r i g i d a p o r Gregor io Marf l ínez 
S ier ra . ! 
Hoy, mar tes , a las siete de l a tarde, «Ma-
d r i g a l » y « K u r s a a l » . 
A las diez y med ia , « L a s grandes f o r t u -
n a s » y « K u r s a a l » . 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de Circo: 
Dos g randes funciones , a las siete y me-
dia , s e c c i ó n de m o d a ; a las diez y med ia , 
doble especial. 
Z O T A L 
Desinfectante más popular y 
que más se vende en España. 
M A T A D E R O . — R o m a n e o Sel d í a de ayer. 
Reses mayores , 14; menores, 19, ron p6ao 
de 3.402 k i l o s . 
Corderos, 27. con peso de 123 k i los . 
Cerdos, 1, con peso de 74^ k i l o s . 
S I N D I C A T O D E T R A N V I A R I O S - S e con-
voca a j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a p W 
h o y , a las once y m e d i a de Ja noche, en el 
Centro Obrero . 
Comidas d i s t r i bu idas , 751. 
136 
Asilados, gue quedan e n e l d í a de hoy 
SOCIEDAD D E CIGARRERAS Y TABA-
QUEROS.'—Hoy, a l a s ocho de l a noche, se 
c e l e b r a r á asamblea de c o n s t i t u c i ó n , cómo 
el asunto a t r a t a r os de s u m a importancia , 
se r e c o m i e n d a Ola m á s puutinial a s i s t ó n ^ 
de todas l a s socias y socios, y se invita 
t a m b i é n a las c o m p a ñ e r a s , que no lo son 
p a r a que presencien nuestros procedimien,-
tos en l a o r g a n i z a c i ó n . 
L l e g ó de l a A r g e n t i n a el v a p o r «Oran», 
con ca rgamento de l a n u e v a cosecha. Pedii 
dos a 
T O M A S F E R N A N D E Z G A N A L E S 
Calle de M é n d e z N i iñez , n ú m e r o 12. 
L l e g ó eii vapo r « O r á n » , con clase, nueva 
super ior . P a r a pedidos a 
VIUDA D E G U I L L E R M O I L L E H A 
Calle de Castelar l e t r a Y. 
S t C " V E S W I > B 
u n a c a s a sitio c é n t r i c o . I n f o r m a r á n , en es 
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A las señoras 
Gran c o l e c c i ó n de modelos de vestidos. 
H E R N A N C O R T E S . N U M E R O 2 
• R A N O A F I R l t T A U R A N T 
l i p c a l a i l d o n sn b « d M , b ^ n ^ i t s , «t* 
H A R I T A D I O N I t 
• • / v í a l a n a l «artr y par tuftieftM. 
H í i m p i a - s 
Hotel Restaurant Rosal 
S E R V I C I O A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con servic io 
de coches a todos l o s tremes. Garage y 
a n d é n ; este ú l ' i m o g r a t u i t o p a r a los autos 
Exigid marca Santiago González Grandes Panaderías: 
Ventas por majer j meiiof, Santiago González y flonte 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
B A L N E A I G D E LA M U E R A 
Sus aguas son consideradas como las mej ores m é d l i e i n a i e s del mundo; curan el U n í a 
t í s m o , l a e s c r ó f u l a en todas sus maiMfestaciont-s; tuberculos is a los huesos, herpetls 
¡no; anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t l s m o , a í e c c l o r t e s nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del e s t ó m a 
sM e in tes t inos y no igua lado por n l n g ú ; o t ro n i f i l i r a m e n t o en las snfermedades 
l op las de l a m u j e r . 
'•A POR ADA O F I G I A L : 15 JUMIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I D O D I R E G T O f l , DON MA 
NU E L M A R T I N E Z E A L O 
eemra ? Martínez Ga age Centr I: Genera Espartero, t9-Teléf 8-13 
¡ G C K C O M P L E T O U E C U B I E R T A S , C A M A R A S Y M A C I Z O S D U N L O P . PRENSA P A . 
R A COLOCAR M A C I Z O S . ACCESORIOS D E T O D A S CLASES 
Toléfor o 8-IB fiSantand r 
Noticias sneltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , n ú m . 125. 
SOCIEDAD D E A L B A Ñ I L E S . — E s t a Socie-
dad convoca a todos los delegados n o m -
brados p a r a e l S ind ica to únl ico , p a r a el 
martes , a las siete de l a tarde. 
Bacalao Langa 
T R E S P E S E T A S K I L O 
Puerta l a S i erra , n ú m . 6 y Peso, núm. 18 
U L T R A M A R I N O S , — T E L E F O N O 688 
HEI IÜIH ñoo m m m m \ t m m 
IIID ii - m m 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS.—De B i l b a o . 
— R a m ó n Fano, c a p i t á n t r a s a t l . á n t i c o «Rei-
n a M a r í a C r i s t i n a » . 
De í d e m . - J e s ú s Aldav iz , sobrecargo va-
por « R e i n a M a r í a C r i s t i n a » . 
De M a d r i d . — A g u s t í n H o r n e r o , i ngen ie ro . 
De í d e m . — P r e s e n t a c i ó n Lanza , B lanca , 
34. 
De Pamplona .—Aure l i o H e r n a n d o , Var-r 
gas, 13, cuar to . 
De l 2 a l 4 de agosto s a l d r á de este puerto 
el magn i f i co v a p o r no r t eamer i cano 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
l \ J e w Y o r k 
Los s e ñ o r e s ca rgadores pueden dirigir 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agencia, 
pa ra su embarque, debiendo si tuarla en 
Santander , a l rededor de l a fecha indicada. 
P a r a so l i c i t a r c a b i d a y d e m á s inforines, 
d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 18.—TEL. N." 37 
Milis Je M d di IIIDÜII 
Grandes fac i l idades p a r a apertura de 
Cuentas cor r ien tes de c r é d i t o i con garantía 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores. Se ha-
cen p r é s t a m o s con g a r a n t í a personal, BO. 
bre ropas , efectos y a lhajas . 
L a Caja de A h o r r o s paga hasta mü Pe 
setas m a y o r i n t e r é s que las d e m á s Cajas 
locales. . 
A b o n a los intereses s e m e s t r a l m t í n t e : e» 
j u l i o y en enero. Y anua lmen te (iestinu el 
Consejo u n a c a n t i d a d pa ra premios a lu* 
imponentes . 
H O R A S - D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
de qu ince a diez y siete. 
O l a L U L c L i o 
F C T O G . R A F O 
P A L A C I O ©KL t L U S I P E R E A T A S . — 8 A N T A N B E R 
f C M H C f t A C A S A E N A I S P M A C I A N E f t V P A S T A L E » 
Paseo de Pereda 
(ENTRADA POR CALDERÓN) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqtrpos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y vent i de acumuladores 
Motores Westinghouse 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s (STOMALDi * 
i recetado por loe médicos de las cinco ¡partee ( 
ayuda & las digestiones j abire e l a p o t í t e j m 
E S T Ó M A G O E 
I© IftE ujaoiesftiafi doil 
oUdoloí dl§ imomago, Be dfcpvipsfs, ¡tm ooMífa*. 'fémítm, ínepwÁucii, 
dltrreaa i n n i ñ o s y adultos quis, á waeas. fftornsi.u 3&n¡ ' ^ ^ M W ^ K ® , 
dilatación v üloara tías ®síám«0®, sts. IE$ mt^^imk 
i® uente m las onnotoaíeg farniaoias M mMt jf m Sarran@( Wl t&M% \ 
S a r d i n a s f i n a s " t a s M o u e d a d e s " AMÎ MMIH 
S O N E H E R A L D O D E L U S T R I A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
G r a n s t o c k "TTÍichel in" 
AUTOMOVILES W f C H E L l N 
feléfono núm. 660 
ACCESORIOS OE AUTOMOUILES 
c i s B w i a t o r E i ó v i l e s 
D ü d L & a i a t o n a ó v i l e s 
r 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
rrt curará su estreñimiento con purgantes que 
- • irritan el intestino y son de efecto pasajero.' 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándote a funcio»w lodos ios días. 
B« vaHt» *R esntander y putiMot ifpper» 
r pad Hullera Españole.-Barcelona 
%inlclo por Jas Ccn ipamas de los fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de Me 
'Campo a Z a m o r a y Orense a •figo, de Sa lamanca a. l a f ron te ra por tugue 
"" Empresas de fen-ocarriles y t i a u v i a s de vapor , M a r i n a de g u e r r a y Ar 
Estado, C o m p n f t í a T r a s a t í í L ' i e « y otras- Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
y extranjeras. Declarados s i m i l a es a l Ca rd i f f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
g u é s 
íes de vapor. - M e i n v . para fraguas.—Aglonmerados.—Cos p a r a UÍOS mt 
s y d o m é s t i c o s 
ase los pedidog a l a 
Sociedad Hullera Española 
l l Barcelona o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete , AJlfons^ 
MANTANDFR, s e ñ o r e s H i j c * de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a — G I J O N Y A V I . 
ptes de la. Saciedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafae l T o r a l , 
oíros informes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a • i . ' . 
S o o i e d a c i | _ - j U 4 l ! e r s E s p a ñ o l a 
ViPORES CORREOS ESPADOLES 
D E L A 
ConiDaDía Trasatlántica 
ILincea de C \ x t > a > y JMéjico 
Í¡L19 ^ j u l i o , a las tres de l a tarde s a l d r á de Santander e l vapo r 
Reina Maria C r i s t i n a 
c . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R i O A D I T A L L A R , • H I L A R Y Í9I8TA»RASI TODA « í t .A»* D I L U N A S . - B S P S 
} 9 S D I L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U I • £ D E S E A . — C U A D R O S « R A S A D O S V WOK 
D U R A S D I L P A I S Y BXTRAJWRKAé 
"•ESPACHO; Amóg d i Ecalanta , aArntro 4 — T e l é f o n o m - F A B R I C A : Ctrv«i.Dt«». 1 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su cal-
zado. Se le echarán a perder y 
y hoy cuesta caro. 
E N L A C A S A 
M e n d i c o u a g u e 
C U B O , 8 - SANTAMDÉR 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más económi-
cas. 
Veatas por mayor y meaor 
s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi- O Benedido c a r b ó n ato de sosa p u r í s i m a de osen- ^ 
c í a de a n í s . Sust i tuye con g r a n ven- ^ de glicero-fosfato de ca l de C R E O S O -
+0;« «i Kinr,nur. * * i ^ T A L . T u b e r c u l o s i s , catarros c r ó n i c o s . 
taja a l bicarbonato en todos sus usos: ^ u , u-,-\, * , 
bronqui t i s y debi l idad genera l .—Pre -
— C a j a 2,50 pesetas. c i ó : 2.50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo , n ú m e t o l l . - M A D R I D 
do venta en las pr inc ipa le s farmac ias de E s p a ñ a . 





e e e e e e 
L a t a n t i g u a s pas t i l l a s pectorales de R i n c ó n , l a n conocldaB j 
/ u s a d a s por el p ú b l i c o s a n t a n d e r l n o . por su br i l lante r e M ü t a o 
p a r a combat ir l a toi y afecciones de g a r g a n t a , i s hí»E&D ai 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino f C o m p a t l » , * » 1» 
íe V l S a í r a n c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a i B » . 
S E T E N T A C E N T I M O S CA4A 
SU C A P I T A N DON RAMON FANO 
Pasaje y cai 'ga solamente p a r a !a Habana . 
P R E C I O D E L PASAJE EN TERCERA O R D I N A R I A 
AB.ANA, 350 pesetas y 22,60 de impuestos . 
¿«ACRUz, 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 




'racruz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
"epútiUca de Cuba, si ge d i r i g e n a l a Habana, y por el de esta n a c i ó n . 
j C ó a s u l de Méj ico , si se d i r i g e n a Veracruz , s i n cuyos requis i tooa no S" 
^ l ' r el bi l le te de pasaje. 
f & e a del I^io^lo la P l a t a 
de M i ó s a l d r á de San tander el vapor 
U Santa ¡sabe! 
^ a r en « d i z a l 
llanta Isabel de Borbón 
^saje para Mon tev ideo y Buenos Ai res . 
MIIA68, (li:rl{?irfte^ a sus cons igna ta r ios en S a n i a n e » » 
^ s DE A N G E L P E R E Z y GpMPAÑfA, M U E L L E , NUM. 3 6 . — T E L . 3-38. 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmor ranas , 
v a ñ i d o s , ne rv ios idad y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i empo , antes de que sé 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los po lvos reguui lar izadores de R I N C O N jcon el 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n l o t iene d e m o s ü a d o en los 
»5 -ú los de é x i t o creciente, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el e jerc ic io de las f u n d o , 
•jes na tu ra l e s del v ien t re . No reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d y eficacia. P í d a n s e 
BjjiiníJoap « i na lapuinuTiS na apueA ag — B I L B A O . 
prospectos al ' autor M. RINCON, f a rmac ia , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
Guantería ? Corbaíería 
Casa ALFONSO 
Sao Fraocisto. DÉ. ft-Ieléfono m w m i l 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanlcoe . Ob 
Jetos de capr iebo . Bastonea. S o m b r i l l a 
Cartera-s. G é n e r o s de punto . C e r a R e l á i 
pago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores m a 
s p a r a s e ñ o r a s , • caba l l eros y nifi^B 
T a l l e r de composturas y D e p ó s i t o de ps 
r a g u a s y sombri l las . 
u n a i n d u s t r i a de resul tados pos i t ivos , po r 
no poder a tender la su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
y ven 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MAB Q U I 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , I / 
Compro, vendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos, 
V E L A S C O , NUMERO 17 
f S« s « : o n s i & £ g¡ ttulvsa 
f S s n o V i a i i G a b a r d i a a e y ÍJÍ.ÍSOÍ 
k s e a . P a i r í i a c i d n » t&omsaíu 
'BélTBM ira]»» y gobantt St3.de t r « ^ 
s^eftaas v « 6 d a a «IHMOB. M911 I T , ? l . 
En Liencres (Piélagos) 
se v e n d e n englobados o separadamente 
m á s de 21 ca r ros de t i e r r a en v a r i o s pe-
dazos, m e d i a casa y h u c r i a do herederos 
de d o n Ismael Salas, que lo fué do su pa-
dre B e n i t o . 
Propos ic iones , a Z U B I E T A , VA1)-B. \ s , 5, 
D R O G U E R I A . — S A N T A N D E R . 
ü ^ r r r f f c t * ® l m 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L S E D O B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
L u z s in r iva l 
U l t i m o s i n v e n t o s en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s , p l a n 
chas y coc inas de gaso-
na, m o d e l o s a m e r i c a n o s 
, T a m b i é n v e n d e m o s ga 
s o l i n a y accesor ios p a r a 
d i c h o s apara tos . 
T O D O S l o s q u i n q u é s 
v i e j o s se a r r e g l a n en 24 
horas , d a n d o m e j o r l uz 
que de n q e v o s . 
Se a r r e g l a n t o d a c í a s 
de f o n ó g r a f o s y b i c i c l e -
tas." 
¡Córtese usted iDismo eipelo 
y afeítese! 
V i i nven to m a r a v i l l o s o . U n a v e r d a d e r a 
j o j a de la i n d u s t r i a moderna . 
L a m á q u i n a B A P cor t a el pelo, r e c o r t a l a 
barba, afei ta, l i m p i a l a cabeza, pe ina . 
Todo con l a m i s m a p e r f e c c i ó n que el m á s 
h á b i l p ro fes iona l . Cor ta el pelo en cua lqu ie r 
f o r m a , del l a r g o que usted l o q u i e r a y con 
toda h ig i ene . Las s e ñ o r a s pueden f á c i l m e n -
te co r t a r el cabello de sus hi jos . 
PRECIOS.—Modelo n ique lado , 12'5Ü: mo 
d é l o de l u j o , pesetas 18,50. 
V E N D E S E E N S A N T A N D E R — E n r i q u e I r u 
re ta . Ribera , 11; U b i e r n a y F e r n á n d e z , San 
| Francisco , 14; E n r i q u e Sor i ano , B lanca , 8; 
, R a m ó n A l b e r d i , San Franc isco , 5; M i g u e l 
Lab rado r , P í y M a r g ^ l l ; Celestino de l a Ca 
giga . Atarazanas , 4.—POR M A Y O B : R. fía. 
r r e r a y C o m p a ñ í a , M a d r i d , ( A p a r t a d o de 
pspftl v i a l * , a stiff pftsatnt a r r d t a , M 
(S. en C.) 
A L A M E D A P R I M E R A , 26.—SANTANDER 
En u dsrnación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba jo 
SE NECESITA PáRA OFICINA 
uhico pa ra recados y que eepo escr ib i r" 
b i en . 
No p r e s p n t a r s é s i n buenas referencias. 
E s c r i t o r i o de A n g e l Hiera , V a d - R á s , t 
¿El meíor vino? 
Doctor Madrazo , 2 (antes L i b e r t a d ) . T . 5JÍ7 
HOLLAND AMERICA 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Gnba, Méjico y Balados Unidos 
V a p o r Z U I D E R D I J K s a l d r á de S a n t a n d e r e l d ^ l 5 de j u l i o . 
» G O R R E D I J > , » 22 > 
. M A E R T E N S D I J K . , , 5 de agostp. 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a H A B A N A , V E B A C B U Z , T A M P I C O , P U E B T O MEJIáCO y NUEVA 
O B L E A N S . 
Fletes peducidos y sin transbordo 
NOTA.- -Es tos vapores u a m u e n ca rga con t rasbordo en Habana , pa ra los s iguientes 
puer tos de l a I s l a de Cuba: Sant iago de Cuba, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , G u a n t á n a m O , 
Puer to Padre, B a ñ e s , V i t a , Casi lda, Tunas d é Zaza , J ú c a r o , San t a Cruz del Sur, Nuev i 
tas. Gibara , Chapar ra , Ñ i p e y Baracoa . 
P a r a so l i c i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
GUON. 
Don Francisco García-Wad-Rás n «3, praLTelf 335-SANTANDER 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c e í d a d del pelo y lo h; 
ce crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s t r u y e \Q. caspa que ataca a l a r a í z , po r U 
que ev i t a l a ca lv ic ie , y en muchos casos favorece ]fa s a l i d a d e l pelo, (resultaudAJ 
é s t e sedoso y flexible. T a n precioso prep a r a í d o d e b í a p r e s i d i r s iempre todo buen 
tocador, aunque só lo fuese por lo que hermosea e r cabello, p e w d n d í e n d o de las de . 
m á s v i r t u d e s que t an jus t amen te se le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a e t i que t a í n d i c a el modo de usar lo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
